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Anotace 
 
RUSĕÁK, Martin, Bc. Rekonstrukce bytového domu - variantní řešení technologie obvodového pláště. Diplomová práce. Ostrava, 2018. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta stavební. 
Autor práce: Bc. Martin RusĖák     Rok: 2018 
Vedoucí práce: Ing. Marcela HalíĜová, Ph.D.   Počet stran: 122 + pĜílohy 
 
Tématem této diplomové práce je rekonstrukce bytového domu a technologický postup 
variantního Ĝešení obvodového pláštČ. Cílem je vytvoĜit realizovatelný projekt (resp. jeho 
část) rekonstrukce dvoupodlažního, podsklepeného bytového domu s částečnČ obytným 
podkrovím. Pro technologii obvodového pláštČ je použito zateplovacího systému ETICS. 
Projekt nabízí možnost volit mezi dvČma variantami Ĝešení zateplení, a to zateplením 
pČnovým polystyrénem EPS (1 varianta) anebo pomoci desek z minerálních vláken 
(2 varianta). Práce obsahuje textovou a výkresovou část v rozsahu dokumentace pro 
provádČní stavby. Zabývá se samotnou rekonstrukcí objektu, včetnČ všech náležitostí, a 
detailním postupem zateplení obvodového pláštČ, včetnČ výpisĤ použitých prvkĤ a materiálĤ, 
pracovních strojĤ a náĜadí. Dále jsou pĜipomenuty obecné informace o dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci (BOZP). 
 
Klíčová slova: bytový dĤm, zateplovací systém ETICS , polystyren EPS, minerální vlákna, 
technologický postup, rozpočet, časový plán 
 
Abstract 
 
RUSĕÁK, Martin, Bc. Reconstruction of a residential building - variant solution of the peripheral cladding technology. Ostrava, 2018. VŠB-Technical university of Ostrava, Faculty 
of Civil Engineering. 
Author´s name: Bc.Martin RusĖák    Year: 2018  
Consultant: Ing. Marcela HalíĜová, Ph.D.  Number of pages: 122 + attachments 
 
The topic of this diploma thesis is the reconstruction of the apartment building and the 
technological process of the variant solution of the envelope. The aim is to create a feasible 
project (or part thereof) of the reconstruction of a two-story, with basement apartment 
 
 
building with a partly residential attic. The ETICS thermal insulation system is used for 
envelope technology. The project offers the possibility of choosing between two variants of 
thermal insulation: thermal insulation with EPS polystyrene (1st variant) or mineral fiber 
plates (2nd variant). The work contains a text and drawing part in the scope of documentation 
for the execution of the construction. It deals with the actual reconstruction of the building, 
including all the details, and the detailed procedure of thermal insulation of the envelope, 
including the lists of used elements and materials, equipment and tools. Furthermore, general 
information on health and safety at work (OSH) is also mentioned. 
 
Key words: apartment building, ETICS thermal insulation system, EPS polystyrene, mineral 
fibers, technological process, budget, time schedule 
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Seznam použitého značení 
 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
BPV  Výškový systém Baltský po vyrovnání 
ČR  Česká republika 
ČSN   Česká technická norma 
DN   Jmenovitá svČtlost potrubí 
DP  Diplomová práce 
EPS  Expandovaný pČnový polystyren 
ETICS vnČjší tepelnČizolační kompozitní systém (external thermal insulation composite 
systém) 
HI  Hydroizolace 
HPV  Hladina podzemní vody 
IG  Inženýrsko - geologický 
k.ú.   Katastrální území 
NN   Nízké napČtí 
NP  Nadzemní podlaží 
OZP   Osoby zdravotnČ postižené 
p.č.   Parcelní číslo 
PB  Prostý beton 
PD   Projektová dokumentace 
PO  Požární ochrana 
PP  Podzemní podlaží 
PVC  Polyvinylchlorid 
PVS Pomocná (pĜidružená) stavební výroba 
Sb.   Sbírka 
SO  Stavební objekt 
TDI  Technický dozor investora 
ÚPD   ÚzemnČ plánovací dokumentace 
VTZ   Vyhrazené technické zaĜízení 
XPS (P) Extrudovaný polystyren (perimetr) 
ŽB  Železový beton (železobeton) 
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1. Úvod 
 
Úkolem této diplomové práce je v první ĜadČ popsat variantní Ĝešení technologického 
postupu provádČní obvodového pláštČ bytového domu, respektive jeho části, zateplení obálky 
budovy. Dále obsahuje část projektové dokumentace pro provádČní stavby, za použití skladby 
PD dle pĜílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ. [23], [6] 
 
 Diplomová práce je dČlená na dvČ části. První část obsahuje textové části a výkresovou 
dokumentaci projektu rekonstrukce bytového domu pro provádČní stavby, včetnČ všech 
výpisĤ použitých prvkĤ. Rekonstrukce zahrnuje zmČnu dispozice objektu, zmČnu v užívání 
stavby, výmČnu oken v celé budovČ, výmČnu vstupních dveĜí do objektu, kompletní výmČnu 
stĜešní krytiny, nové tepelné izolace a hydroizolace, opravu podlah a povrchĤ a nové rozvody 
všech instalací. Druhá část Ĝeší dílčí technologii a obsahuje dvČ variantní Ĝešení 
technologického postupu provádČní zateplení obvodového pláštČ budovy a to dvČma 
konkrétními zpĤsoby. Dále obsahuje časové plánování a rozpočet daných variantních Ĝešení 
zateplení obvodového pláštČ. 
 
 Cílem diplomové práce je vytvoĜit realizovatelný projekt (resp. jeho část) rekonstrukce 
dvoupodlažního, podsklepeného bytového domu s částečnČ obytným podkrovím za použití 
zateplovacího systému ETICS. Projekt nabízí možnost volit mezi dvČma variantami Ĝešeními 
zateplení, a to zateplením pČnovým polystyrénem EPS (1 varianta) anebo pomoci desek 
z minerálních vláken (2 varianta). ObČ varianty jsou zapracovány do projektu pro provádČní 
stavby.  
 
 Spolu s projektem je pĜedkládán chronologicky sestavený dokument pro realizaci 
zateplení obvodového pláštČ celé obálky budovy v konstrukčním systému ETICS ve dvou 
variantních Ĝešeních a to zateplení pČnovým polystyrénem EPS (1 varianta) anebo pomoci 
desek z minerálních vláken (2 varianta), obsahující technologický postup, časový plán a cenu 
výstavby. Technologický postup je popisem zateplování obvodového pláštČ a provádČní 
povrchové fasádní úpravy obálky budovy, s výpisem všech použitých materiálĤ, náĜadí a 
strojĤ potĜebných k realizaci zateplení.  
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 Tato diplomová práce neĜeší projektovČ všechny části rekonstrukce bytového domu. 
První část diplomové práce, projekt pro provádČní stavby,  je v části D vypracována pouze v 
dílčím rozsahu (jen část D.1.1, D.1.2, D.1.3 a D.1.4). Druhá částí diplomové práce obsahuje 
variantní Ĝešení technologického postupu provádČní obvodového pláštČ bytového domu a to 
zateplení obálky budovy. 
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2. Projektová dokumentace pro provádČní stavby [21], [23] 
 
A Průvodní zpráva  
A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbČ 
a) název stavby 
 
 Stavební úpravy spojené se zmČnou účelu užívání objektu č.p. 1347, na ulici Šamanova 
5, v k.ú. Moravská Ostrava. 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 
 Ostrava – Moravská Ostrava, ul. Šamanova 5, k.ú. Moravská Ostrava, pozemek 
p.č. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
 
b) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li pĜidČleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající)  
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li pĜidČleno, adresa sídla (právnická osoba) 
 
Vysoká škola báĖská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava – 
Poruba, 708 30 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li pĜidČleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li pĜidČleno, adresa sídla 
(právnická osoba), 
 
 Bc. Martin RusĖák, Místní 1597, Šenov u Ostravy, 739 34 
 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta včetnČ čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektĤ nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve výstavbČ, s vyznačeným oborem, popĜípadČ 
specializací jeho autorizace 
 
c) jména a pĜíjmení projektantĤ jednotlivých částí projektové dokumentace včetnČ čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektĤ nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve výstavbČ, s vyznačeným 
oborem, popĜípadČ specializací jejich autorizace 
 
A.2 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Stavba není členČna na stavební objekty. Stavba neobsahuje žádná technologická 
zaĜízení a obsahuje pouze základní TZB.  
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 zadání v pĜedmČtu Projekt 1 
 pĜedmČt Projekt 1 
 zadání v pĜedmČtu Projekt 2 
 pĜedmČt Projekt 2 
 zadání diplomové práce 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavČné území a nezastavČné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavČnost území,  
 
Projekt Ĝeší stavební úpravy a zmČnu v užívání dokončené stavby ubytovny, ze které má 
vzniknout bytový dĤm. 
 
Stávající budova ubytovny, ve které se budou provádČt stavební úpravy, se nachází na 
části pozemku p.č. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava, která je situována jižnČ od pĜilehlé ulice 
Šamanova. Pozemek je rovinný, jeho povrch v okolí budovy je v současnosti zatravnČn. Na 
ploše pozemku ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádná vzrostlá zeleĖ. Pozemek stavby 
se nachází v lokalitČ s pĜevážnČ bytovou zástavbou. 
 
Stavební pozemek a stavba na nČm jsou dobĜe dostupné po komunikaci ve vlastnictví 
Statutárního mČsta Ostrava, se svČĜenou správou nemovitosti mČstskému obvodu Moravská 
Ostrava a PĜívoz. 
 
Jedná se o stávající dokončenou stavbu, která je napojena na stávající funkční dopravní 
infrastrukturu. Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. Stavba, potažmo budoucí staveništČ, je pĜístupná z pozemku stavebníka, provádČní 
stavby nevyžaduje vstup na sousední nemovitosti ani jejich dočasný či trvalý zábor (veškeré 
stavební práce budou probíhat na vlastním pozemku). 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veĜejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
 
Tento projekt je vypracován v rámci diplomové práce, jako projekt pro provádČní 
stavby a nebyl a nebude pĜedmČtem žádného správního Ĝízení. PĜedmČtná zmČna dokončené 
stavby a zmČna v užívání stavby nepodléhá vydání územního rozhodnutí ani územnímu 
souhlasu.  
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c) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, v pĜípadČ stavebních úprav 
podmiňujících zmČnu v užívání stavby,  
  
Současné využití budovy (ubytovna) i novČ navrhované využití stavby (obytný dĤm) po 
provedení stavebních úprav jsou v souladu s Územním plánem Ostravy, schváleným 
usnesením zastupitelstva mČsta č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 s účinností od 6.6.2014, 
včetnČ jeho pozdČjších zmČn a úprav. [25] 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území,  
  
PĤvodní stavba je umístČna a provedena v souladu obecnými požadavky na využívání 
území (vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ) a tČmto požadavkĤm bude vyhovovat i po provedení zmČny stavby. [22] 
 
§ 21 
odst. (1) – na severní stranČ od domu je umístČno stávající parkovištČ pro 21 osobních 
vozidel. Toto parkovištČ bude sloužit pro potĜeby uživatel upravovaného domu i nadále. 
Kapacita parkovištČ je dostačující.  
odst.  (2) – nejedná se o stavbu pro rodinnou rekreaci 
odst. (3) – dešťové vody budou likvidovány jako doposud, budou odvádČny do veĜejné 
kanalizace. 
odst. (4) – v souvislosti s navrhovanou zmČnou stavby nebudou umísťovány žádné nové 
stavby. 
 
§ 23 
Stavba je umístČna tak aby bylo možné napojení na sítČ technické infrastruktury. 
Stávající napojení, pĜípojky vody, plynu, kanalizace, tepla a elektro, zĤstane nezmČnČno. 
Upraveny budou pouze vnitĜní rozvody v objektu (kanalizace, voda, elektrické rozvody). 
Dopravní napojení stavby je ponecháno stávající, neboť je Ĝešeno v souladu s v současnosti 
platnou legislativou.  
 
odst. (1) – stávající objekt ubytovny je napojen na veškeré potĜebné sítČ technické 
infrastruktury, mimo ochranná pásma, je umožnČn pĜístup požární techniky, umístČní splĖuje 
požadavky na dopravní obslužnost, kapacitu parkování atd. 
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odst. (2) – samotná stavba ani její část nepĜesahuje na sousední pozemek ani neznemožĖuje 
stavbu na sousedním pozemku. 
odst. (3) – navrhovanými úpravami nedojde k narušení dochovaných historických, 
urbanistických a architektonických hodnot daného místa, nebo k narušení architektonické 
jednoty celku. 
odst. (4) – zmČnou stavby nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající 
zástavby. 
Odst. (5) – jedná se o zmČnu dokončené stavby umístČné na stavebním pozemku. 
 
§ 24e 
odst. (1) – StaveništČ je umístČno v bezprostĜední blízkosti tras vhodných pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla ĜádnČ a bezpečnČ provádČt. Vzhledem k umístČní stavby 
nebude docházet k ohrožování a podstatnému obtČžování okolí, zejména hlukem a prachem, 
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními pĜedpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování pĜístupu k pĜilehlým stavbám nebo pozemkĤm, k sítím technického vybavení a 
požárním zaĜízením. StaveništČ bude oploceno mobilním systémovým oplocením výšky min. 
180 cm. [26] 
odst. (2) – Upravovaná stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci, v 
památkové zónČ, v pĜírodním parku ani ve zvláštČ chránČném území, ani v jejich ochranném 
pásmu.  
odst. (3) – Stavby zaĜízení staveništČ, vrátnice a oplocení, jsou stavbami dočasnými a po 
dokončení stavby budou odstranČny. [26] 
Odst. (4) – ZneškodĖování odpadních a srážkových vod ze staveništČ bude zabezpečeno dle 
zákona č.254/2001 Sb. (O vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (vodní zákon), ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ). Je nutné pĜedcházet podmáčení pozemku staveništČ, včetnČ komunikací 
uvnitĜ staveništČ, erozi pĤdy, narušení a znečištČní odtokových zaĜízení pozemních 
komunikací a pozemkĤ pĜiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být zpĤsobeno jejich 
podmáčení. 
Odst. (5) – pĜed zahájením stavby budou v prostoru staveništČ polohovČ a výškovČ zamČĜeny 
a vytýčeny stávající podzemní energetické sítČ, sítČ elektronických komunikací, vodovod a 
kanalizace.  
Odst. (6) – pozemní komunikace (vjezd na staveništČ) dočasnČ užívaná pro staveništČ pĜi 
současném zachování její užívání veĜejností bude po dobu společného užívání bezpečnČ 
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chránit pĜed poškozením stavební činností a udržovat v čistotČ a provozuschopném stavu. 
Komunikace se pro potĜeby staveništČ bude používat jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a 
dobČ a po ukončení užívání pro tento účel bude uvedena do pĤvodního stavu. 
 
§ 25 
odst. (1) – Jedná se o zmČnu stávající dokončené stavby bez vlivu na odstupy staveb.  
 
Návrh zmČny stavby respektuje pĜedpokládaný rozvoj území (vyjádĜený v ÚPD). 
Urbanistické Ĝešení území nebude žádným zpĤsobem ovlivnČno, respektuje stávající napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci navržené zmČny dokončené stavby nedojde 
ke zmČnČ geometrického tvaru ani rozmČrĤ stávajícího objektu. [25] 
 
Navrhovaná zmČna stavby nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení výjimky ani jiná 
úlevová Ĝešení.   
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,  
 
Veškeré pĜipomínky a podmínky dotčených orgánĤ a organizací byly respektovány a 
jsou zapracovány v této projektové dokumentaci (do projektové dokumentace jsou 
zapracovány požadavky všech dotčených orgánĤ). 
 
f) výčet a závČry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebnČ historický průzkum apod.,  
 
Vzhledem k charakteru navrhované zmČny stavby a umístČní vlastní stavby není nutno 
provádČt geologický ani hydrogeologický prĤzkum. Stavba se nenachází v památkové zónČ a 
není ani kulturní památkou, není potĜeba provádČt stavebnČ historický prĤzkum. Byl proveden 
radonový prĤzkum, v rámci kterého byl stanoven nízký radonový index. Není potĜeba 
provádČt protiradonová opatĜení. [9] 
 
g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisů  
 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není potĜeba realizovat žádná speciální 
ochranná opatĜení v území. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
 
Pozemek leží mimo záplavové území.  
 
Pozemek stavby se nachází dle mapy dĤlních podmínek na ploše „M“. Jedná se o 
území, které bylo ovlivnČno dobýváním od roku 1961 a vzhledem k časovému odstupu od 
ukončení dobývání je možno považovat vlivy poddolování za doznČlé. Nadále se zde nepočítá 
s exploatací ložisek černého uhlí klasickými metodami. Pozemek stavby se dle ÚP nenachází 
v území ohroženém výstupy dĤlních plynĤ nebo v území nebezpečném výstupy dĤlních 
plynĤ. [24] 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území, 
 
Stavba svým provedením ani užíváním nemá a nebude mít negativní vliv na okolní 
stavby a pozemky. Stavba i staveništČ jsou pĜístupny z vlastního pozemku, provádČní stavby 
nevyžaduje vstup na sousední nemovitosti (veškeré stavební práce budou probíhat na vlastním 
pozemku). Jedná se o stávající objekt, který pĤvodnČ sloužil jako ubytovna, novČ se bude 
jednat o objekt k bydlení, vliv stavby na okolí se v zásadČ nezmČní. Odtokové pomČry v 
území se nemČní, nemČní se zpevnČné plochy ani plocha stĜechy. 
 
PĜechodné zvýšení hluku a prašnosti po dobu výstavby nebude pĜesahovat maximální 
pĜípustné hodnoty uvedené v pĜíslušných hygienických pĜedpisech. Navržená stavba nemá a 
nebude mít vzhledem ke vzdálenosti od sousedních nemovitostí dopad na kvalitu jejich 
vnitĜního prostĜedí z hlediska denního osvČtlení a proslunČní pobytových místností a 
neohrožuje dodržení normových hodnot.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin, 
 
V rámci stavby nebudou provádČny žádné asanace (opatĜení sloužící k ozdravení 
životního prostĜedí), ani demolice staveb. Vzrostlá zeleĖ nebude stavbou dotčena. Budou 
pouze provedeny bourací práce uvnitĜ stávajícího objektu v rozsahu PD. Bourací práce 
zahrnují vybourání pĜíček, otvorĤ v pĜíčkách či nosných stČnách, odstranČní vnitĜních 
dveĜních kĜídel, prahĤ i zárubní v 1., 2. i 3.NP a částečnČ i v 1.PP, odstranČní oken včetnČ 
vnitĜních i venkovních parapetĤ, rozebrání nášlapných vrstev podlah v 1., 2. a 3.NP.  
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemČdČlského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnČní funkce lesa, 
 
Jedná se o stávající stavbu na pozemku (zastavČná plocha a nádvoĜí) stavebníka bez 
nutnosti záboru ZPF nebo pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa. 
 
l) územnČ technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pĜístupu k navrhované stavbČ, 
 
ZmČnou dokončené stavby nedojde ke zmČnám v napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu. Budova je v současnosti napojena na elektrické vedení NN (ČEZ 
a.s.), na Ĝady veĜejného vodovodu a jednotné kanalizace (SmVaK). Budou provedeny pouze 
úpravy vnitĜních rozvodĤ kanalizace, vody a elektro. 
 
PĜístup k budovČ je bezbariérový a zĤstane rovnČž nezmČnČn. Na parkovišti jsou u 
vstupu do budovy umístČna dvČ místa pro parkování vozidel pĜepravujících osoby tČžce 
tČlesnČ postižené. [19] 
 
Stavba zohledĖuje vedení všech sítí veĜejné infrastruktury. PĜi provádČných pracích 
nedojde k dotčení vedení sítí – viz vyjádĜení o existenci sítí, které nejsou součástí diplomové 
práce. 
 
StaveništČ bude na vlastním pozemku stavebníka, na kterém bude rovnČž umístČno 
zaĜízení staveništČ. Dodavatel stavby si odbČry zajistí smluvnČ s majitelem nemovitosti nebo 
zástupcem investora (popĜ. s dodavatelem sítí). 
 
m) vČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 
Stavba vČcnČ ani časovČ nesouvisí s jinou stavbou. Se stavbou nesouvisí žádná investice 
a ani není žádnou jinou investicí podmínČna.    
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,  
  
ÚDAJE O STAVEBNÍ PARCELE 
Vlastník pozemku a stavby: 
parcela č. 1580    Statutární mČsto Ostrava 
Radniční 1148,  
701 00  Ostrava - Moravská Ostrava 
Katastrální území: 
634956     Moravská Ostrava  
 
Dotčené parcely (mimo stavební parcelu): 
- - - / - -     - - - 
 
SOUSEDNÍ PARCELY  
1579,1581,1582 a 3550   Statutární mČsto Ostrava 
Radniční 1148, 
701 00  Ostrava - Moravská Ostrava 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo.  
 
V rámci stavby nedojde ke vzniku žádného ochranného nebo bezpečnostního pásma na 
žádné s dotčených ani sousedních parcel. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby; u zmČny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závČry stavebnČ technického, pĜípadnČ stavebnČ historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
 
Z hlediska stavebního zákona se jedná o zmČnu dokončené stavby. Byl proveden 
stavebnČ technický prĤzkum stavby. Stav všech nosných konstrukcí včetnČ obvodového 
pláštČ je vyhovující, není potĜeba provádČt statické zajištČní žádné části budovy. [6] 
 
Stavba není kulturní památkou, není památkovČ chránČna, ani se nenachází 
v památkové zónČ.  
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b) účel užívání stavby,  
 
Objekt pĤvodnČ sloužil jako ubytovna se společným hygienickým zaĜízením pro trvalé 
bydlení pĜibližnČ 44 osob. 
 
Stavba bude po dokončení stavebních úprav sloužit k bydlení. NovČ vznikne 
14 samostatných bytových jednotek, které budou mít vlastní hygienická zaĜízení. Stavba bude 
určena pro trvalé bydlení max. 63 osob. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  
 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
 
Projektová dokumentace stavby je z hlediska obecnČ technických požadavkĤ (OTP) 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. [20] [19] 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,  
 
Veškeré pĜipomínky a podmínky dotčených orgánĤ a organizací byly respektovány a 
jsou zapracovány v této projektové dokumentaci (do projektové dokumentace jsou 
zapracovány požadavky všech dotčených orgánĤ). 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisů,  
 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není potĜeba realizovat žádná speciální 
ochranná opatĜení. Budova není kulturní památkou a nenachází se v památkové rezervaci ani 
v památkové zónČ. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  
 
Projektová dokumentace Ĝeší stavební úpravy a zmČnu v užívání objektu stávající 
ubytovny na objekt bydlení.  
 
Základní údaje o kapacitČ stavby: 
NejvČtší pĤdorysné rozmČry stavby: 
30,07 x 13,56 m 
ZastavČná plocha: 
402 m2 
ObestavČný prostor:  
4850 m3 
Maximální výška budovy: 
14,65 m nad okolním terénem (vrchol vyšší stĜešní 
konstrukce - hĜebene)  
Počet uživatelĤ:  
Současný stav: 44 osob 
Nový stav: 63 osob 
 
1.PP 
Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
0.01 Chodba 9,89 
0.02 Chodba 13,31 
0.03 Sklepní prostor 24,86 
0.04 Sklepní prostor 29,34 
0.05 Chodba 4,21 
0.06 Denní místnost 23,49 
0.07 Kočárkárna/kolárna 19,36 
0.08 KuchyĖka 7,20 
0.09 Sklad 5,17 
0.10 VýmČník 20,15 
0.11 Kočárkárna 5,04 
0.12 Chodba 5,73 
0.13 Umývárna 5,44 
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0.14 WC  1,34 
0.15 WC 1,34 
0.16 PĜedsíĖ sprchy 1,34 
0.17 Sprchový box 1,08 
0.18 Sprchový box 1,08 
0.19 KanceláĜ 19,41 
0.20 KanceláĜ 20,01 
0.21 Chodba 11,15 
0.22 Denní místnost 18,61 
0.23 Šatna 15,84 
0.24 Sklad 14,83 
0.25 Sklad 25,01 Tabulka 1: Legenda místností, 1.PP, vlastní zdroj 
 
1.NP 
Byt č.1 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
2+KK 
1.01 Obytná místnost + kuchyĖ 31,83 
1.02 Obytná místnost 25,27 
1.03 ZádveĜí 2,16 
1.04 Chodba 1,39 
1.05 Koupelna + WC 4,42 
1.40 Lodžie 4,72 
Celková plocha bytu č.1 69,79 Tabulka 2: Legenda místností, byt č.1, vlastní zdroj 
 
Byt č.2 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
1+KK 
1.06 ZádveĜí 4,10 
1.07 Koupelna + WC 4,57 
1.08 Obytná místnost + kuchyĖ 16,67 
1.09 Šatna 2,96 
Celková plocha bytu č.2 28,30 Tabulka 3: Legenda místností, byt č.2, vlastní zdroj 
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Byt č.3 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
2+KK 
1.10 ZádveĜí 4,21 
1.11 Obytná místnost + kuchyĖ 15,36 
1.12 Obytná místnost 12,89 
1.13 Koupelna + WC 4,68 
Celková plocha bytu č.3 37,14 Tabulka 4: Legenda místností, byt č.3, vlastní zdroj 
 
Společné prostory 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
Společné 
Prostory 
1.14 Chodba 15,23 
1.15 Úklid 2,49 
1.16 SchodištČ - 
1.17 Chodba 15,11 
1.18 Sklad prádla 1,50 
Celková plocha společných prostorĤ 34,33 Tabulka 5: Legenda místností, společné prostory 1.NP, vlastní zdroj 
 
Byt č.4 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
1+KK 
1.19 ZádveĜí 2,48 
1.20 Obytná místnost + kuchyĖ 17,69 
1.21 Koupelna + WC 4,20 
Celková plocha bytu č.4 24,37 Tabulka 6: Legenda místností, byt č.4, vlastní zdroj 
 
Byt č.5 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
2+KK 
1.22 ZádveĜí 4,48 
1.23 Obytná místnost + kuchyĖ 17,18 
1.24 Koupelna + WC 6,68 
1.25 Obytná místnost 17,51 
1.50 Lodžie 4,72 
Celková plocha bytu č.5 50,57 Tabulka 7: Legenda místností, byt č.5, vlastní zdroj 
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Byt č.6 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
3+KK 
1.26 ZádveĜí 3,88 
1.27 Obytná místnost + kuchyĖ 15,81 
1.28 Obytná místnost 16,96 
1.29 Obytná místnost 19,65 
1.30 Koupelna + WC 4,68 
Celková plocha bytu č.6 60,98 Tabulka 8: Legenda místností, byt č.6, vlastní zdroj 
2.NP 
Byt č.7 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
2+KK 
2.01 ZádveĜí 2,39 
2.02 Obytná místnost + kuchyĖ 17,87 
2.03 Koupelna + WC 4,30 
2.04 Obytná místnost 17,40 
2.40 Lodžie 4,72 
Celková plocha bytu č.7 46,98 Tabulka 9: Legenda místností, byt č.7, vlastní zdroj 
 
Byt č.8 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
2+KK 
2.05 ZádveĜí 4,67 
2.06 Obytná místnost 19,93 
2.07 Obytná místnost + kuchyĖ 17,18 
2.08 Koupelna + WC 6,83 
2.09 Šatna 2,94 
Celková plocha bytu č.8 51,55 Tabulka 10: Legenda místností, byt č.8, vlastní zdroj 
 
Byt č.9 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
2+KK 
2.10 ZádveĜí 3,84 
2.11 Obytná místnost + kuchyĖ 15,76 
2.12 Obytná místnost 12,89 
2.13 Koupelna + WC 4,68 
Celková plocha bytu č.9 37,17 Tabulka 11: Legenda místností, byt č.9, vlastní zdroj 
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Společné prostory 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
Společné 
Prostory 
2.14 Chodba 15,16 
2.15 Úklid 2,49 
2.16 SchodištČ - 
2.17 Chodba 15,16 
2.18 Sklad prádla 1,50 
Celková plocha bytu č.7 34,31 Tabulka 12: Legenda místností, společné prostory 2.NP, vlastní zdroj 
 
Byt č.10 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
2+KK 
2.19 ZádveĜí 2,38 
2.20 Obytná místnost + kuchyĖ 17,85 
2.21 Koupelna + WC 4,30 
2.22 Obytná místnost 17,41 
2.50 Lodžie 4,72 
Celková plocha bytu č.10 46,66 Tabulka 13: Legenda místností, byt č.10, vlastní zdroj 
 
Byt č.11 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
2+KK 
2.23 ZádveĜí 4,65 
2.24 Koupelna + WC 6,68 
2.25 Obytná místnost + kuchyĖ 17,18 
2.26 Obytná místnost 19,73 
2.27 Šatna 3,10 
Celková plocha bytu č.11 51,34 Tabulka 14: Legenda místností, byt č.11, vlastní zdroj 
 
Byt č.12 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
2+KK 
2.28 Obytná místnost + kuchyĖ 15,80 
2.29 Obytná místnost 12,98 
2.30 Koupelna + WC 4,68 
2.31 ZádveĜí 3,86 
Celková plocha bytu č.12 37,32 Tabulka 15: Legenda místností, byt č.12, vlastní zdroj 
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3.NP 
Společné prostory 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
Společné 
Prostory 
3.01 Chodba 17,41 
3.10 Chodba 1,16 
3.11 PĤdní prostor 265,95 
Celková plocha bytu č.12 284,52 Tabulka 16: Legenda místností, společné prostory 3.NP, vlastní zdroj 
 
Byt č.13 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
1+KK 
3.02 ZádveĜí 2,77 
3.03 KuchyĖ 4,09 
3.04 Obytná místnost 18,57 
3.05 Koupelna + WC 5,23 
Celková plocha bytu č.13 30,66 Tabulka 17: Legenda místností, byt č.13, vlastní zdroj 
 
Byt č.14 
Typ bytu Ozn. Název místnosti Plocha (m2) 
1+KK 
3.06 ZádveĜí 2,77 
3.07 KuchyĖ 4,06 
3.08 Obytná místnost 18,49 
3.09 Koupelna + WC 5,23 
Celková plocha bytu č.14 30,55 Tabulka 18: Legenda místností, byt č.14, vlastní zdroj 
 
Stavba je napojena pĜípojkami vody a kanalizace (OVaK), pĜípojkou NN (ČEZ), a 
pĜípojkou sdČlovacího vedení (CETIN) na stávající technickou infrastrukturu. Do stávajících 
pĜípojek nebude zasahováno. Nebudou budovány nové pĜípojky. Dimenze současných 
pĜípojek jsou pro potĜeby budoucího užívání stavby dostačující.  
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h) základní bilance stavby - potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budov apod., [6] 
 
ZmČnou stavby dojde k navýšení spotĜeby vody a množství odpadních vod, 
odpovídajícímu navýšení počtu uživatel budovy. Tímto navýšením nevzniká potĜeba úpravy 
dimenze stávajících pĜípojek. 
 
Vzhledem k tomu, že součástí stavby je zateplení obvodového pláštČ budovy, nedojde 
budoucím užíváním k navýšení spotĜeby tepla. Navýšení spotĜeby elektrické energie bude 
pokryto s rezerv stávající budovy, se kterými bylo uvažováno již pĜi její realizaci.  
 
Dešťové vody: 
Stávající budova má zajištČno odvádČní srážkových vod ze stĜechy napojením svodĤ do 
stávajících lapačĤ stĜešních splavenin, odkud jsou odvádČny do veĜejné kanalizace. V rámci 
stavebních úprav nedojde k navýšení plochy stĜechy, množství odvádČné dešťové vody se 
nezmČní. 
 
Splaškové vody: 
Splaškové vody budou svedeny do stávající ležaté kanalizace a dále kanalizační 
pĜípojkou do veĜejné kanalizace.  
 
S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností a užíváním stavby, bude 
nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb.,o odpadech a o zmČnČ nČkterých 
dalších zákonĤ, dále za dodržení vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. [14] 
 
Odpady, které mohou vznikat v prĤbČhu realizace stavby, jsou zatĜídČny dle vyhlášky 
93/2016 Sb. Katalogu odpadĤ a uvedeny v tabulce níže.  
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Kód odpadu Název Kategorie Množství 
15 01 01 Papír, lepenkové obaly O do 50 kg 
15 01 02 Plastové obaly O do 50 kg 
17 01 01 Beton O 12 m3 
17 01 02 Cihly, keramika O 250 m3 
17 02 02 Sklo O 6 m3 
17 02 03 Plasty (lepenka) O 1 m3 
17 03 02 Asfaltové smČsi neuvedené pod číslem:17 03 01 O 26 m3 
17 04 05 Železo a ocel O 0,4 t 
17 04 08 Kabely O do 50 kg 
17 09 04 SmČsné stavební a demoliční odpady neuvedené O do 50 m3 Tabulka 19: Tabulka odpadů [14] 
 
S veškerými odpady, které budou vznikat užíváním stavby, bude nakládáno v souladu 
s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ, dále 
za dodržení vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  Bude se jednat 
jako doposud o bČžný smČsný komunální odpad. NepĜedpokládá se zásadní navýšení 
množství odpadu vzhledem k výše popsanému zpĤsobu užívání. [14] 
 
Pro danou stavbu bude použito stavebních materiálĤ, které splĖuji požadavky zákona č. 
406/2000 Sb. o hospodaĜení energií, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (v platném znČní), vyhlášky 
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a ČSN 73 0540 - 1,2 Tepelná ochrana budov. 
[8] 
 
i) základní pĜedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členČní na etapy,  
 
Zahájení stavby:    do dvou mČsícĤ od vydání pĜíslušného povolení stavby 
Ukončení stavby:   do 2 let po zahájení stavby 
 
j) orientační náklady stavby. 
 
16 700 000,- Kč + DPH 
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C Situační výkresy 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) mČĜítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 
 
C.2 Koordinační situační výkres 
a) mČĜítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmČny stavby, 
která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zónČ v mČĜítku 
1 : 200, 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemkĤ, parcelní čísla, 
d) hranice Ĝešeného území, 
e) stávající výškopis a polohopis, 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraĖovaných staveb a technické infrastruktury, 
g) stanovení nadmoĜské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb, 
h) navrhované komunikace a zpevnČné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
i) Ĝešení vegetace, 
j) okótované odstupy staveb, 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové 
zóny apod.,  
m) maximální dočasné a trvalé zábory 
n) vyznačení geotechnických sond 
o) geodetické údaje, určení souĜadnic vytyčovací sítČ, 
p) zaĜízení staveništČ s vyznačením vjezdu 
q) odstupové vzdálenosti včetnČ vymezení požárnČ nebezpečných prostorĤ, 
r) pĜístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
a) Technická zpráva 
 
ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ěEŠENÍ 
 
Navržené Ĝešení v zásadČ nemČní stávající architektonické Ĝešení stavby. Jedná se o 
podsklepenou dvoupodlažní budovu, zastĜešenou valbovou stĜechou s dvČma vikýĜi. V rámci 
provádČných stavebních prací nedojde ke zmČnČ geometrického tvaru ani rozmČrĤ stávajícího 
objektu. NemČní se ani zastavČná plocha stavby. Ke zmČnČ vzhledu stavby dojde zmČnou 
stĜešní krytiny z šablon z pozinkovaného plechu v odstínu šedé na plechovou profilovanou 
stĜešní krytinu imitující stĜešní tašku v odstínu červené až cihlové, výmČnou výplní okenních 
otvorĤ a zmČnou velikosti nČkterých oken, výmČnou klempíĜských prvkĤ (oplechování 
parapetĤ, žlaby, svody) za nové v odstínu hnČdé, aplikací zateplovacího systému vč. nátČru 
fasád silikonovou barvou v odstínu svČtlé okrové (RAL 1024) a červené až cihlové 
(RAL 2004), soklu v odstínu hnČdé (RAL 8015). 
 
Účelem zmČny stavby je úpravou dispozic stávající ubytovny, realizovat zmČnu 
v užívání této stavby pro účely bydlení. Vzhled stavby bude po provedení stavebních úprav 
korespondovat se stavbami okolních domĤ jak materiálovČ, tak barevnČ.  
 
Objekt byl postaven ve dvacátých letech minulého století tradičními technologiemi. 
Obvodové a vnitĜní nosné zdivo je vyzdČno z cihel plných, stropy jsou železobetonové 
monolitické nad 1.PP a dĜevČné trámové nad 1. a 2.NP. StĜecha je tvoĜena klasickým 
dĜevČným krovem, stojatá stolice. Z tohoto stavu vychází návrh materiálového Ĝešení 
stavebních úprav. Nové pĜíčky budou ze sádrokartonu, rĤzných tlouštČk a rĤzného typu 
opláštČní dle druhu místnosti. TepelnČ technické vlastnosti obvodového pláštČ budou zlepšeny 
aplikací zateplovacího systému na bázi polystyrenu.  
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DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ěEŠENÍ 
 
ZámČrem této dokumentace bylo navrhnout zmČnu v užívání objektu stávající ubytovny 
na objekt bydlení. V rámci stavby dojde ke zmČnČ dispozic 1.NP a 2.NP  objektu. Místo 
stávajících ubytovacích pokojĤ se společným sociálním zázemím vnikne na každém 
zmiĖovaném podlaží šest samostatných bytových jednotek s vlastním sociálním zázemím. 
Dispozice podkroví zĤstane pĤvodní, budou zde dvČ bytové jednotky a pĤdní prostor. Celkem 
tedy bude v domČ po dokončení stavebních úprav čtrnáct bytových jednotek. 
 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
PĜístup k objektu se neupravuje a bude ponechán stávající, je bezbariérový. Výška 
schodišťového stupnČ stávajícího vnitĜního schodištČ je menší než 160 mm. Stupnice 
nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene a vyrovnávacích schodĤ 
bude výraznČ kontrastnČ rozeznatelná od okolí (stávající kamenné stupnČ nutno označit 
reflexní páskou či nalepovacími trojúhelníky). Schodišťová ramena jsou na jedné stranČ 
opatĜena zábradlím a madlem ve výši 900 mm. PĜed vstupem do budovy je vodorovná plocha 
nejménČ 1500 mm x 1500 mm, její sklon je max. 2 %. Vstupní dveĜe jsou dvoukĜídlové 
otvíravé svČtlosti 1600 mm. Nejsou použity prosklené dveĜe, kde by sklo bylo níže než 
400 mm. Horní hrana zvonkového panelu bude nejvýše 1200 mm od úrovnČ podlahy. Vstup 
do objektu bude osvČtlen tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi osvČtlením vnČ a 
uvnitĜ budovy. Stávající objekt má zvýšené pĜízemí cca 1,5 m nad terénem, bezbariérový 
pĜístup do objektu není. ParkovištČ a pĜístup k domu je Ĝešen bezbariérovČ, maximální 
pĜevýšení obrubníkĤ u nástupu na komunikaci je dodrženo – max. 20 mm. [19], [6] 
 
KONSTRUKČNÍ A STAVEBNċ TECHNICKÉ ěEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 
 
PģVODNÍ STAV 
 
PĜedmČtný objekt byl postaven pĜibližnČ ve 20. letech minulého století zdČnou 
technologii v podélném nosném konstrukčním sytému. Jedna se o objekt dvoupodlažní, 
celopodsklepený s podkrovním prostorem. Architektonicky se jedná o stavbu jednoduchého 
obdélníkového pĤdorysu s valbovou stĜechou s dvČma vikýĜi.  
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Budova je založena na betonových monolitických základových pásech. V rámci 
stavebních úprav nedojde k zásahu do základových konstrukcí. Stávající svislé konstrukce 
tlouštČk 300 až 600 mm jsou vyzdČny z plných cihel. Stávající stČny nevykazují žádné 
známky poškození. V rámci stavebních úprav dojde k zásahu do tČchto konstrukcí bourání, 
dozdívky, zazdívky a další. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické 
nad 1.PP a dĜevČné trámové nad 1. a 2.NP. DĜevČný trámový strop nad 1.NP je opatĜen 
zespoda podbitím a omítkou na rákosu, shora prkenným záklopem. Na nČm je položen rošt s 
vloženou zvukovou izolací a na nČm desky CETRIS a betonová mazanina. Nad 2.NP je nad 
celým podlažím dĜevČný trámový strop s podbitím a omítkou na rákosu a shora s prkenným 
záklopem a cihelnou pĤdní dlažbou. V rámci stavebních úprav nedojde k zásahu do 
vodorovných nosných konstrukcí, kromČ vytvoĜení prostupĤ na vedení vnitĜních instalací.  
 
SchodištČ je dvouramenné, s kamennými stupni a bude zachováno. Výška 
schodišťových stupĖĤ je 159 mm, šíĜka 300 mm. ŠíĜka podest je 1100 mm. 
Krov je dĜevČný, stojatá stolice a bude zachován. NepĜedpokládá se výmČna ani zesílení 
stávajících prvkĤ krovu. V pĜípadČ, že by na stavbČ byly odhaleny prvky napadené 
dĜevokaznou houbou nebo hmyzem, či jinak poškozené prvky, bude operativnČ rozhodnuto o 
dalším postupu. StĜecha je pokryta krytinou z šablon z pozinkovaného plechu.  
 
Stávající výplnČ otvorĤ (okna a vstupní dveĜe) jsou dĜevČné a budou v rámci stavby 
vymČnČny za plastové.  
 
Stav objektu je hodnocen pouze vizuálnČ, na odkrytých částech konstrukce. V pĜípadČ, 
že by pĜi odkrytí konstrukcí byly zjištČny odchylky, zmČny či vady oproti pĜedpokládanému 
stavu (projektu) je nutno stavební práce zastavit a další prĤbČh prací konzultovat 
s projektantem, statikem a investorem.  
 
STAVEBNÍ ěEŠENÍ  
 
Zemní práce  
 
V rámci stavby nebudou provádČny žádné zemní práce. Výkres výkopĤ je v diplomové 
práci pĜiložen pouze z cvičných dĤvodĤ.  
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Základové konstrukce  
 
V rámci stavby nebudou provádČny nové základové konstrukce a nebude zasahováno 
ani do stávajících základĤ. Výkres základĤ je v diplomové práci pĜiložen pouze z cvičných 
dĤvodĤ.  
 
Svislé konstrukce 
 
Nové dispozice bytových jednotek budou vytvoĜeny montáží sádrokartonových pĜíček 
rĤzných tlouštČk a rĤzného typu opláštČní dle druhu místnosti. Jedná se o opláštČní 
z klasických desek typu white a typu green – v prostorech s vyšší vlhkostí vzduchu 
(koupelny). Všechny SDK stČny musí být provedeny dle technologických pĜedpisĤ pro daný 
materiál a dle specifikace dané výrobcem. Stávající pĜíčky mezi jednotlivými obytnými 
místnostmi v rĤzných bytech budou doplnČny SDK pĜedstČnou s dvouvrstvým opláštČním 
s akustickou izolací tloušťky 60 mm. Spáry v opláštČní tČchto stČn je nutno akusticky 
pĜebandážovat. Dozdívky nosných stČn a zdČných pĜíček budou z pórobetonových blokĤ a 
pĜíčkovek.  
 
TepelnČ technické vlastnosti obvodového pláštČ budou zlepšeny aplikací zateplovacího 
systému na bázi polystyrenu. 
 
Skladby fasádních a obkladových systémů 
 
F01 – Obvodová stČna 1.NP a 2.NP 
 zdivo z CPP (vnitĜní omítka a venkovní bĜízolitovou omítka)  480 mm 
 penetrační nátČr          - - - 
 lepící tmel           5 mm 
 kontaktní zateplení z polystyrénu EPS      160 mm 
 armovací tmel s vloženou perlinkou      5 mm 
 penetrační nátČr          - - - 
 omítka silikonová, fasádní barva (RAL 1024 a RAL2004 )  1.5 mm 
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F02 – Obvodová stČna 3.NP 
 zdivo z CPP (vnitĜní omítka a venkovní bĜízolitovou omítka)  300- 480 mm 
 penetrační nátČr          - - - 
 lepící tmel           5 mm 
 kontaktní zateplení z polystyrénu EPS      160 mm 
 armovací tmel s vloženou perlinkou      5 mm 
 penetrační nátČr          - - - 
 omítka silikonová, fasádní barva (RAL 1024 a RAL2004 )  1.5 mm 
 
F03 – VnitĜní nosná stČna 3.NP 
 zdivo z CPP (vnitĜní omítka a venkovní bĜízolitovou omítka)  300 mm 
 penetrační nátČr          - - - 
 lepící tmel           5 mm 
 kontaktní zateplení z minerální vlny      100 mm 
(kotveno talíĜovými hmoždinkami, kovový trn, min. 6 ks/m2) 
 armovací tmel s vloženou perlinkou      5 mm 
 
F04 – Obvodová stČna 1.PP 
 zdivo z CPP (vnitĜní omítka a venkovní bĜízolitovou omítka)  480 mm 
 penetrační nátČr          - - - 
 lepící tmel           5 mm 
 kontaktní zateplení z EPS – Perimetr, λ = 0,034 W/(m.K)   100 mm 
 armovací tmel s vloženou perlinkou      5 mm 
 penetrační nátČr          - - - 
 dekorativní omítka Marmolit, odstín hnČdý (RAL 8015)   2-3 mm 
 
Skladby stČnových konstrukcí 
 
W01 – Sádrokartonová pĜíčka 
PĜíčka s jednoduchým rastrem a dvouvrstvým opláštČní, tl. 125 mm: 
  Sádrokartonová stČna s klasickou deskou white (nebo green v pĜípadČ prostorĤ s 
vyšším vlhkostním namáháním - koupelny). Tl. desky 12,5 mm na ocelovém rastru z 
ocelových CW 75 a UW profilĤ (veškeré spáry budou pĜebandážovány), osová rozteč profilĤ 
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625 mm. Tl. vložené tepelné izolace z minerální vlny min 80 mm, zvukovČ izolační - splĖující 
požadavek 42 dB. 
 
W02 - Sádrokartonová pĜíčka, požární odolnost min EI 45min 
PĜíčka s dvojitým rastrem a dvouvrstvým opláštČním, tl. 205 mm: 
  Sádrokartonová stČna s 2 x klasickou deskou white. Tl.desky 2 x 12,5 mm na  
ocelovém rastru z ocelových 2x CW 75 a UW profilĤ  (veškeré spáry budou 
pĜebandážovány), osová rozteč profilĤ 625 mm. Tl. vložené tepelné izolace z minerální vlny 
min 2 x 60 mm. Mezibytová zvukovČ izolační pĜíčka - splĖující požadavek 52 dB. 
 
W03 - Sádrokartonová pĜíčka, požární odolnost min EI 30/DP1 
PĜíčka s jednoduchým rastrem a dvouvrstvým opláštČním, tl. 100 mm: 
  Sádrokartonová stČna s klasickou deskou white (nebo green v pĜípadČ prostorĤ s 
vyšším vlhkostním namáháním - koupelny). Tl. desky 12,5 mm na ocelovém rastru z 
ocelových CW 75 a UW profilĤ (veškeré spáry budou pĜebandážovány), osová rozteč profilĤ 
625 mm. Tl. vložené tepelné izolace z minerální vlny min 60 mm. ZvukovČ izolační pĜíčka - 
splĖující požadavek 42 dB. StČna včetnČ revizní klapky s požární odolností min EW15/DP1.  
 
W04 – Sádrokartonová pĜedstČna, požární odolnost min EI 30/DP1 
PĜedsazená stČna s dvouvrstvým opláštČním, tl. 90 mm: 
 Sádrokartonová pĜedsazená stČna, tl. desek 2 x25 mm na úhlových ocelových profilech 
50 x 35 x 0,7mm (veškeré spáry budou pĜebandážovány), v pĜípadČ rohové konstrukce bude 
použit ocelový UW - pofil a CW. ZvukovČ izolační pĜíčka - splĖující požadavek 41dB 
zajištČna tepelnČ izolační vrstvou z minerální vlny tl. 40 mm, stČna včetnČ revizní klapky s 
požární odolností min EW15/DP1. 
 
W05 - Sádrokartonová pĜedstČna 
PĜedsazená stČna s dvouvrstvým opláštČním, tl. 143 mm: 
  Sádrokartonová pĜedsazená stČna, s protipožární deskou red tl. desek 25 + 18 mm 
(veškeré spáry budou pĜebandážovány) profil 2x CW 100. ZvukovČ izolační pĜíčka - splĖující 
požadavek 41dB zajištČna tepelnČ izolační vrstvou z minerální vlny tl. 60 mm. Tato pĜíčka je 
navržena ke stávající zdČné stČnČ tl. min 150 mm, která sama o sobČ splĖuje požární odolnost. 
PĜíčka je dimenzována v této tloušťce pouze z dĤvodu akustických vlastností. 
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W06 - Sádrokartonová pĜíčka 
PĜíčka s jednoduchým vyztuženým rastrem a dvouvrstvým opláštČním, tl. 150 mm: 
  Sádrokartonová stČna s klasickou deskou white (nebo green v pĜípadČ prostorĤ s 
vyšším vlhkostním namáháním - koupelny). Tl. desky 12,5 mm na ocelovém rastru z 
ocelových CW 75 a UW profilĤ (veškeré spáry budou pĜebandážovány), osová rozteč profilĤ 
625 mm. Tl. vložené tepelné izolace z minerální vlny min 80 mm. ZvukovČ izolační pĜíčka - 
splĖující požadavek 42 dB. StČna bude mít vloženou vyztuženou konstrukci pro uchycení 
kuchyĖských skĜínČk.   
 
Vodorovné konstrukce 
 
Stávající betonové i dĜevČné konstrukce zĤstanou zachovány. V prĤbČhu realizace 
podlahových konstrukcí bude proveden prĤzkum stavebnČ technického stavu stropĤ a 
v pĜípadČ potĜeby, napĜ. zjištČní poruchy, bude rozhodnuto po dohodČ s projektantem o dalším 
postupu. 
 
Podhledové konstrukce 
 
V rámci úpravy interiéru budou v 1.NP a v 2.NP osazeny nové SDK podhledové 
konstrukce. Na stávajících stropních konstrukcích tČchto podlaží je omítka na rákosu a 
bednČní. Stávající svČtlá výška je 3,0 m a bude snížená na 2,7 m v obytných místnostech a 
chodbách a 2,6 m v koupelnách. Podhledová SDK konstrukce bude zavČšená na ocelovém 
rastru do kĜíže na pĜímých táhlech kotvených do stropu. Všechny nové podhledové 
konstrukce jsou bez požadavku na požární odolnost. Budou použity dva typy SDK desek: 
deska typu green – v prostorech s vyšším vlhkostním namáháním (koupelny) a klasická deska 
typu white. Všechny SDK podhledy musí být provedeny dle technologických pravidel pro 
daný materiál a dle specifikace dané výrobcem.  
 
Skladby podhledových konstrukcí 
 
C01 - Sádrokartonový podhled 
  Sádrokartonový podhled z 1x klasické SDK desky tl. 12,5 mm na ocelovém zavČšeném 
rastru do kĜíže, uchyceném na pĜímých táhlech ze stropu (veškeré spáry budou 
pĜebandážovány).  
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C02 - Sádrokartonový podhled 
  Sádrokartonový podhled z 1x SDK desky typu „green“ impregnovaná tl. 12,5 mm na 
ocelovém zavČšeném rastru do kĜíže, uchyceném na pĜímých táhlech ze stropu (veškeré spáry 
budou pĜebandážovány). 
 
C03 - Sádrokartonový podhled, protipožární odolnost po min EI30/DP2 
  Sádrokartonový podhled z 2x SDK deska typu "white" tl. 2x 12,5 mm na ocelovém 
zavČšeném rastru z CD profilĤ 60/27 do kĜíže, uchyceném na pĜímých táhlech ze stropu 
(veškeré spáry budou pĜebandážovány).  
 
C04 - Sádrokartonový podhled, protipožární odolnost po min EI30/DP2 
  Sádrokartonový podhled z 2x SDK deska typu "white" + "green" tl. 2x12,5 mm. Deska 
"green" bude umístČna jako vnČjší. Na ocelovém zavČšeném rastru z CD profilĤ 60/27 do 
kĜíže, uchyceném na pĜímých táhlech ze stropu (veškeré spáry budou pĜebandážovány). 
  
Podlahové konstrukce 
 
V rámci projektu budou opraveny podlahy. PĜed provádČním bourání podlah budou 
provedeny sondy v jednotlivých podlahách, aby se minimalizovaly bourací práce v návaznosti 
na nové finální podlahy. Stávající vrchní vrstvy podlahové konstrukce budou odstranČny 
pouze místnČ (na stavbČ určí projektant). Podkladní vrstvy budou konzultovány s 
projektantem a posléze bude navrženo Ĝešení. PĜedpokládá se, že všechny vrchní nášlapné 
vrstvy podlah ve všech podlažích s výjimkou suterénu budou odstranČny až na vrstvu 
roznášecí, která bude zachována. Pouze v pĜípadČ že bude poškozena či jinak nevhodná bude i 
tato místnČ odstranČna.  V suterénu bude povrch podlahy ponechán, v pĜípadČ betonové 
mazaniny bude místnČ pouze upraven stČrkou do roviny. Podlaha bude zapravena po 
odstranČní pĜíček a provedení rozvodĤ kanalizace. Rozsah bude rovnČž určen projektantem na 
stavbČ. V rámci pokládání nových rozvodĤ kanalizace v podlaze dojde k narušení stávajících 
podlah. Toto narušení bude zapraveno do pĤvodního stavu. VyĜezání podlahy, položení 
nových rozvodĤ kanalizace, dosyp a hutnČní včetnČ zapravení podlahy do pĤvodního stavu. 
[12] 
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Skladby podlahových konstrukcí 
 
P01 – Podlaha z PVC 
  nášlapná vrstva (PVC)         2,5 mm 
  vyrovnávací stČrková vrstva        15 mm 
  betonová mazanina +  polystyren       - - - 
  železobetonový monolitický strop       - - - 
  štuková omítka          2 mm 
 
P02 – Keramická dlažba v koupelnách 
  nášlapná vrstva (protiskluzná keramická dlažba)    10 mm 
  flexibilní lepící tmel         2 mm 
  hydroizolační stČrka         5 mm 
  vyrovnávací cementová stČrka       15 mm 
  betonová mazanina + polystyren       - - -  
  železobetonový monolitický strop       - - - 
  štuková omítka          2 mm 
 
P03 – Podlaha z PVC 
  nášlapná vrstva (PVC)         2,5 mm 
  vyrovnávací stČrková vrstva        15 mm 
  betonová mazanina         60 mm  
  Cetris deska          12 mm 
  zvuková izolace z minerální vlny       - - - 
  záklop z prken           - - - 
  stropní trámy          - - - 
  podbití z prken          - - - 
  rákosová omítka         - - - 
  SDK podhled (na ocelovém roštu, uchyceném na táhlech ze stropu) viz. (C01-C04) 
 
P04 – Keramická dlažba v koupelnách 
  nášlapná vrstva (protiskluzná keramická dlažba)    10 mm 
  flexibilní lepící tmel         2 mm 
  hydroizolační stČrka         5 mm 
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  vyrovnávací cementová stČrka       15 mm 
  betonová mazanina         60 mm  
  Cetris deska          12 mm 
  zvuková izolace z minerální vlny       - - - 
  záklop z prken           - - - 
  stropní trámy          - - - 
  podbití z prken          - - - 
  rákosová omítka          - - - 
  SDK podhled (na ocelovém roštu, uchyceném na táhlech ze stropu) viz. (C01-C04) 
 
P05 – Podlaha z PVC 
  nášlapná vrstva (PVC)         2,5 mm 
  vyrovnávací stČrková vrstva        15 mm 
  betonová mazanina         - - -  
  Cetris deska          - - - 
  zvuková izolace z minerální vlny       - - - 
  záklop z prken           - - - 
  stropní trámy          - - - 
  podbití z prken          - - - 
  rákosová omítka          - - - 
  SDK podhled (na ocelovém roštu, uchyceném na táhlech ze stropu) viz. (C01-C04) 
 
P06 – Keramická dlažba v koupelnách 
  nášlapná vrstva (protiskluzná keramická dlažba)    10 mm 
  flexibilní lepící tmel         2 mm 
  hydroizolační stČrka         5 mm 
  vyrovnávací cementová stČrka       15 mm 
  betonová mazanina         - - -  
  Cetris deska          - - - 
  zvuková izolace z minerální vlny       - - - 
  záklop z prken           - - - 
  stropní trámy          - - -  
  podbití z prken          - - - 
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  rákosová omítka          - - - 
  SDK podhled (na ocelovém roštu, uchyceném na táhlech ze stropu) viz. (C01-C04) 
 
P07 – Podlaha v půdním prostoru 
  konstrukce z prken a hranolĤ (pochozí lávka)     150 mm 
  tepelná izolace z minerální vlny       300 mm 
  betonová mazanina         - - -  
  Cetris deska          - - - 
  zvuková izolace z minerální vlny       - - - 
  záklop z prken           - - - 
  stropní trámy          - - -  
  podbití z prken          - - - 
  rákosová omítka          - - - 
  SDK podhled (na ocelovém roštu, uchyceném na táhlech ze stropu) viz. (C01-C04) 
 
P08 – Původní podlaha 
  nášlapná vrstva (beton, PVC, dlažba)       - - - 
  skladba podlahy - pĜedpoklad skladby: 
(vyztužená betonová mazanina, parotČsná vrstva, tepelná izolace, hydroizolace, podkladní 
beton, štČrkový podsyp, rostlý terén)       - - - 
 
P09 - Podlaha lodžie 
  nášlapná vrstva (slinutá protiskluzná dlažba)     9 mm 
  flexibilní mrazuvzdorné lepidlo       2 mm 
(hydraulicky tuhnoucí, vodovzdorné a povČtrnostním vlivĤm odolné) 
  drenáž z polyetylénové rohože       - - - 
  roznášecí vrstva          - - - 
  drenážní rohož pro trvale funkční odvod prosáklé     - - - 
  hydroizolace          - - - 
  cementový potČr ve spádu        10 - 50 mm 
  železobetonová konstrukce lodžie       - - - 
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P10 - Keramická dlažba v kuchyni 
  nášlapná vrstva (protiskluzná keramická dlažba)    10 mm 
  flexibilní lepící tmel         2 mm 
  vyrovnávací cementová stČrka       15 mm 
  betonová mazanina +  polystyren       - - - 
  železobetonový monolitický strop       - - - 
  štuková omítka          2 mm 
 
P11 - Podlaha na podestách 
  nášlapná vrstva (protiskluzná keramická dlažba)    10 mm 
  flexibilní lepící tmel         2 mm 
  železobetonová konstrukce podesty      - - - 
 
P12 - Keramická dlažba v kuchyni 
  nášlapná vrstva (protiskluzná keramická dlažba)    10 mm 
  flexibilní lepící tmel         2 mm 
  vyrovnávací cementová stČrka       15 mm 
  betonová mazanina         60 mm  
  Cetris deska          12 mm 
  zvuková izolace z minerální vlny       - - - 
  záklop z prken           - - - 
  stropní trámy          - - - 
  podbití z prken          - - - 
  rákosová omítka          - - - 
  SDK podhled (na ocelovém roštu, uchyceném na táhlech ze stropu) viz. (C01-C04) 
 
P13 –  Společné prostory (zátČžové PVC)  
  nášlapná vrstva (zátČžové PVC)       2,5 mm 
  vyrovnávací cementová stČrka       0 - 24 mm 
  betonová mazanina +  polystyren       - - - 
  železobetonový monolitický strop       - - - 
  štuková omítka          2 mm 
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P14 – Společné prostory (zátČžové PVC) 
  nášlapná vrstva (PVC)         2,5 mm 
  vyrovnávací cementová stČrka       0 – 24 mm 
  betonová mazanina         60 mm  
  Cetris deska          12 mm 
  zvuková izolace z minerální vlny       - - - 
  záklop z prken           - - - 
  stropní trámy          - - - 
  podbití z prken          - - - 
  rákosová omítka         - - - 
  SDK podhled (na ocelovém roštu, uchyceném na táhlech ze stropu) viz. (C01-C04) 
 
P15 - Keramická dlažba v bytech 
  nášlapná vrstva (protiskluzná keramická dlažba)    10 mm 
  flexibilní lepící tmel         2 mm 
  vyrovnávací stČrková vrstva        15 mm 
  betonová mazanina         - - -  
  Cetris deska          - - - 
  zvuková izolace z minerální vlny       - - - 
  záklop z prken           - - - 
  stropní trámy          - - -  
  podbití z prken          - - - 
  rákosová omítka          - - - 
  SDK podhled (na ocelovém roštu, uchyceném na táhlech ze stropu) viz. (C01-C04) 
 
SchodištČ 
 
Domovní schodištČ je dvouramenné s kamennými stupni uloženými na stranČ zrcadla na 
ocelovém nosníku a na druhé stranČ vetknutými do schodišťové stČny. Povrch kamenných 
stupĖĤ bude vyspraven a opatĜen impregnačním nátČrem. Ocelové schodišťové zábradlí s 
dĜevČným madlem se pĜebrousí, vyčistí a opatĜí nátČrem. Odstraní se pĤvodní keramická 
dlažba na podestách a mezipodestách a provede se zde nová nášlapná vrstva z protiskluzové 
keramické dlažby. Omítky stČn schodišťového prostoru se vyspraví, pĜeštukují vápenným 
štukem a opatĜí malbou.  
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StĜešní konstrukce 
 
Objekt je zastĜešen valbovou stĜechou s dvČma vikýĜi na severní stranČ. Nosnou 
konstrukci stĜechy tvoĜí klasický dĜevČný krov vaznicové soustavy, stojatá stolice. Jako 
stĜešní krytina jsou použity šablony z pozinkovaného plechu „dachmany“ na bednČní z prken. 
Krytina bude demontována včetnČ podkladní lepenky. 
 
Krov bude podroben detailnímu prĤzkumu a poškozené prvky budou vyspraveny, 
pĜípadnČ nahrazeny novými. Veškeré dĜevČné prvky krovu včetnČ bednČní budou následnČ 
očištČny a opatĜeny fungicidním a insekticidním pĜípravkem na dĜevo.  
 
Jako stĜešní krytina budou použity plechové profilované dílce imitující stĜešní tašku 
v odstínu červené až cihlové. 
 
Skladby stĜešních konstrukcí 
 
S00 – Původní skladba: 
  šablony z pozinkovaného plechu „dachmany“     16 mm  
  podkladní lepenka         - - - 
  celoplošné bednČní z prken        30 mm 
  konstrukce krovu         160 mm 
 
S01 – Nová skladba: 
  plechová profilovaná krytina imitace stĜešní tašky     18 mm 
  kontralatČ  (40 x 60mm)        40 mm 
  pojistná hydroizolační fólie        - - - 
  celoplošné bednČní z prken        30 mm 
  konstrukce krovu (opravena, pĜípadnČ částečnČ nahrazená)  160 mm 
 
S02 – Skladba nad vestavbou: 
  tepelná izolace z minerální vlny       300 mm 
  konstrukce zastropení vestavby v 3.NP      250 mm 
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VýplnČ otvorů [8] 
 
Novými výplnČmi okenních otvorĤ budou plastová okna (balkonové dveĜe) bílé barvy 
zasklená izolačním dvojsklem (Uw<1,2 W/m2K). Hlavní vstupní dveĜe budou nové hliníkové 
tvarovČ pĜipodobnČné stávajícím dveĜím. VnitĜní dveĜe budou hladké dĜevČné do ocelových 
zárubní. Protipožární dveĜe v suterénu budou kovové EI30-C/DP1 se samozavíračem. Vstupní 
dveĜe do bytĤ budou protipožární EI30-C/DP3. 
 
Všechny otvory je nutno pĜed zadáním výplní do výroby detailnČ pĜemČĜit. Osazování 
otvorĤ se bude Ĝídit požadavky ČSN 746077 - Okna a vnČjší dveĜe - požadavky na 
zabudování.  
 
Parapety oken budou z vnitĜní strany opatĜeny plastovými parapetními deskami a 
z vnČjší strany pozinkovaným plechem s povrchovou úpravou z výroby.  
 
VnitĜní povrchové úpravy 
 
Ze stávajícího zdiva bude oklepána nesoudržná omítka – odhad 30 % plochy stČn. Tyto 
plochy bez omítky budou vyplnČny jádrovou vápennou omítkou do úrovnČ okolní stávající 
omítky. Na tento podklad opatĜený penetračním nátČrem budou aplikovány ve všech 
místnostech včetnČ schodištČ a prostor v suterénu nové štukové omítky a tyto následnČ 
opatĜeny malbou. V koupelnách, v kuchyĖských koutech a v místnostech WC budou stČny 
obloženy do výšky 2,0 m keramickým obkladem z glazovaných keramických obkladaček.  
V koupelnách bude pod obklady nanesena hydroizolační stČrka do výšky obkladu.  
 Skladby vnitĜních povrchových úprav 
 
O01 – VnitĜní omítka, obklady (byty, koupelna a kuchynČ): 
  stávající zdivo.          - - - 
  omítka vápenocementová         10 – 15 mm 
  HI stČrka na výšku keramického obkladu (v. 2000 mm)   1 – 2 mm 
  keramický obklad do výšky 2000 mm      8 mm 
 
O02 – VnitĜní omítka (společné prostory): 
  stávající zdivo          - - - 
  omítka vápenocementová         10 – 15 mm 
  olejová barva (na chodbách a schodišti do výšky 1,5 m)   0,5 mm 
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Poznámka: 
  Je uvažována výmČna do výše 30% plochy stávajících vnitĜních omítek stČn a stropĤ. 
  Je uvažováno s doplnČním omítek na stČny a stropy do míst, které bude potĜeba 
vymČnit. Realizace nových omítek na stČnách a dozdívkách otvorĤ do výše 100% ploch.  
  Na sádrokartonové konstrukce je uvažováno s tenkovrstvou štukovou omítkou 
s perlinkou do výše 100% ploch. 
  Výmalba je uvažována plnoplošnČ ve všech místnostech stavby. 
 
VnČjší povrchové úpravy 
 
Fasády objektu budou opatĜeny zateplovacím systémem na bázi polystyrenu 
s jemnozrnnou fasádní omítkou, opatĜenou silikonovým nátČrem. Sokl bude opatĜen 
dekorativní omítkou Marmolit hnČdé barvy (RAL 8015). 
 
KlempíĜské prvky 
 
VnČjší oplechování parapetĤ bude provedeno z pozinkovaného plechu s pĜedlakovanou 
úpravou. StĜešní žlaby a dešťové svody ze stĜech budou z pozinkovaného plechu 
pĜedlakovaného, hnČdé barvy dle standardu výrobce v odstínu RAL. Oplechování výlezu na 
stĜechu, prostupĤ potrubí apod. budou z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s pĜedlakovanou 
povrchovou úpravou v odstínu stĜešní krytiny. 
 
Ostatní konstrukce a výrobky 
 
KuchyĖská linka bude tvoĜena vždy v spodním dílem hloubky 600 mm s varným 
segmentem, který bude obsahovat vestavnou varnou desku a pĜípadnČ troubu (toto je vždy 
specifikováno v jednotlivých výrobcích). Dále bude obsahovat segment š. 600 mm na 
umístČní 4 ks zásuvek na vybavení kuchynČ, dále pak segment pro umístČní dĜezu se sifonem, 
kde mĤže být pod pracovní deskou umístČn i koš na odpadky. Celá sestava bude ukončena 
segmentem s dvíĜky pro umístČní hrncĤ apod. 
 
Horní segmenty hloubky 300 mm budou doplnČny digestoĜí a také policovými 
skĜíĖkami na nádobí s dvíĜky. Pracovní plocha kuchyĖské linky bude tvoĜena tvrzenou 
deskou, do které bude zapracován dĜez a varná elektrická deska.  
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Stavební fyzika - tepelná technika, osvČtlení, oslunČní, akustika / hluk, vibrace - popis 
Ĝešení [8] 
 
TepelnČ technické vlastnosti stávajícího obvodového pláštČ budou zlepšeny aplikací 
atestovaného zateplovacího systému na bázi polystyrenu zabezpečujícím požadované hodnoty 
součinitele prostupu tepla. Stávající nevyhovující dĜevČná okna budou nahrazena plastovými 
zasklenými izolačním dvojsklem (Uw<1,2 W/m2K). 
 
Stropní konstrukce nad 2.NP, resp. stĜešní konstrukce nad byty v podkroví, bude 
zateplena min. 300 mm tlustou vrstvou minerální vaty. Výše popsané úpravy zajistí minimální 
pĜedepsané hodnoty tepelného odporu stavebních konstrukcí.  
 
V upravovaných i novČ vytváĜených prostorech bude zajištČno dostatečné osvČtlení, 
odpovídající druhu místnosti. Denní osvČtlení bude zajištČno okny s čirým zasklením. Denní 
osvČtlení bude doplnČno umČlým osvČtlením stropními a nástČnnými svítidly dle zásad 
pĜíslušné technické normy s ohledem na druh místnosti či prostoru. Použita budou 
v maximální míĜe úsporná svítidla LED. 
 
Musí být dodrženy následující požadavky: 
 odpovídající úroveĖ osvČtlení podle druhu činnosti 
 rovnomČrnost osvČtlení 
 pĜimČĜené rozložení jasĤ ploch v zorném poli 
 vhodný pĜevažující smČr osvČtlení a stínivost  
 omezení oslnČní 
 vhodné spektrální složení svČtla zdroje a pĜimČĜené podání barev 
 možnost použití místního pĜisvČtlení a regulace celkového osvČtlení 
 údržba a pravidelná kontrola osvČtlovací soustavy (ve společných prostorech). 
 
V upravené budovČ nebude vznikat hluk, který by pĜekračoval hygienické limity 
upravené provádČcím právním pĜedpisem. StejnČ tak zde nebudou provádČny činnosti, pĜi 
kterých by docházelo k nadlimitnímu pĜenosu vibrací na fyzické osoby. 
Všechny novČ vytvoĜené bytové jednotky jsou proslunČny. 
 
VČtrání obytných a pobytových místností je Ĝešeno pĜirozenČ otvíravými a sklápČcími 
okny. V tČchto místnostech nebude instalováno nucené vČtrání (VZT s filtrací či ohĜevem), 
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ani rekuperace. NucenČ budou odvČtrány pouze prostory hygienických zaĜízení uvnitĜ 
dispozice. Nucené podtlakové vČtrání tČchto místnosti bude zajištČno samostatnými 
ventilátory, které budou umístČny min. 2,5 m nad podlahou (krytí IP 44). Tyto ventilátory 
budou vybaveny zpČtnou klapkou na odvodu a časovačem dobČhu s možnosti nastavení. 
Ventilátory budou napojeny na odvodní potrubí vyvedené do pĤdního prostoru. Odvod 
vzduchu z místnosti WC je 50 m3/h z koupelny 100 m3/h celkem tedy 150 m3/h. NucenČ 
odvČtrány budou místnosti číslo: 1.13, 1.18, 1.15, 1.21, 1.30, 2.03, 2.13, 2.15, 2.18, 2.21, 
2.30, 3.03, 3.05, 3.07 a 3.09. PĜívod vzduchu do místností bude zajištČn mĜížkami ve spodní 
části dveĜí vel. 400x100 mm. Místnosti č. 1.09, 2.09, 2.27, 3.10 budou vČtrány skrz mĜížku ve 
spodní části dveĜí.  
 
VytápČní je navrženo ve všech pobytových místnostech v souladu s právními pĜedpisy. 
Objekt je vytápČn pomocí stávajícího teplovodního výmČníku, bude ponechán stávající. Tento 
zdroj tepla zajišťuje vytápČní a ohĜev TUV. V rámci stavebních úprav dojde k doplnČní 
stávajících rozvodĤ vytápČní dle upravené dispozice a doplnČní pĜívodĤ TUV k novým 
zaĜizovacím pĜedmČtĤm. Na otopných tČlesech budou osazeny termoregulační hlavice 
umožĖující nastavení parametrĤ, výmČník bude Ĝízen termostatem. Zdroj znečištČní ovzduší 
spojený s vytápČním není ve stavbČ umístČn. V rámci kvality ovzduší nebude stavba 
negativnČ ovlivĖovat ovzduší. Naopak stavba bude po rekonstrukci, čímž dojde ke zlepšení 
tepelnČ technických parametrĤ budovy a stavba bude šetrnČjší k životnímu prostĜedí. 
 
b) Výkresová část 
 
Seznam výkresĤ viz kapitola 11 PĜílohy - výkresy. [4] 
 
c) Dokumenty podrobností  
 
Seznam skladeb konstrukcí a seznamy částí, výrobku a prací viz kapitola 11 PĜílohy – skladby 
a výpisy. Skladby konstrukcí také v samotné technické zprávČ v části D.1.1 – Technická 
zpráva. [5], [10], [11] 
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D.1.2 StavebnČ konstrukční Ĝešení 
a) Technická zpráva 
 
POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 
PģVODNÍ STAV 
 
Objekt byl postavený pĜibližnČ ve 20. letech minulého století zdČnou technologii 
v podélném nosném konstrukčním sytému. Jedna se o objekt dvoupodlažní, celopodsklepený 
s podkrovním prostorem. Budova je založena na betonových monolitických pásech. V rámci 
stavebních úprav nedojde k zásahu do tČchto konstrukcí.  
 
Budova je založena na betonových monolitických základových pásech. V rámci 
stavebních úprav nedojde k zásahu do základových konstrukcí. Stávající svislé konstrukce 
tl. 300 až 600 mm jsou vyzdČny z plných cihel. Stávající stČny nevykazují žádné známky 
poškození. V rámci stavebních úprav dojde k zásahu do tČchto konstrukcí – bourání, 
dozdívky, zazdívky a další. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické 
nad 1.PP a dĜevČné trámové nad 1. a 2.NP. DĜevČný trámový strop nad 1.NP je opatĜen 
zespoda podbitím a omítkou na rákosu, shora prkenným záklopem. Na nČm je položen rošt s 
vloženou zvukovou izolací a na nČm desky CETRIS a betonová mazanina. Nad 2.NP je nad 
celým podlažím dĜevČný trámový strop s podbitím a omítkou na rákosu a shora s prkenným 
záklopem a cihelnou pĤdní dlažbou. V rámci stavebních úprav nedojde k zásahu do 
vodorovných nosných konstrukcí, kromČ vytvoĜení prostupĤ na vedení vnitĜních instalací.  
 
SchodištČ je dvouramenné, s kamennými stupni a bude zachováno. Výška 
schodišťových stupĖĤ je 159 mm, šíĜka 300 mm. ŠíĜka podest je 1100 mm. 
 
Krov je dĜevČný, stojatá stolice a bude zachován. NepĜedpokládá se výmČna ani zesílení 
stávajících prvkĤ krovu. V pĜípadČ, že by na stavbČ byly odhaleny prvky napadené 
dĜevokaznou houbou nebo hmyzem, či jinak poškozené prvky, bude operativnČ rozhodnuto o 
dalším postupu. StĜecha je pokryta krytinou z šablon z pozinkovaného plechu.  
 
Stav objektu je hodnocen pouze vizuálnČ, na odkrytých částech konstrukce. V pĜípadČ, 
že by pĜi odkrytí konstrukcí byly zjištČny odchylky, zmČny či vady oproti pĜedpokládanému 
stavu (projektu) je nutno stavební práce zastavit a další prĤbČh prací konzultovat 
s projektantem, statikem a investorem.  
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NOVÝ STAV 
 
Bourací práce budou v rozsahu dle PD a zahrnují vybourání pĜíček, otvorĤ v pĜíčkách či 
nosných stČnách, odstranČní vnitĜních dveĜí (kĜídel, prahĤ, zárubní), odstranČní oken včetnČ 
vnitĜních i venkovních parapetĤ, rozebrání podlah. PĜed zahájením bourání podlah budou v 
jednotlivých podlahách provedeny sondy, aby se minimalizovaly bourací práce v návaznosti 
na nové finální podlahy. Nášlapné vrstvy podlah budou odstranČny ve všech pĜípadech. 
PĜedpokládá se, že všechny vrchní nášlapné vrstvy podlah ve všech podlažích s výjimkou 
suterénu budou odstranČny až na vrstvu roznášecí, která bude zachována. Pouze v pĜípadČ že 
bude poškozena či jinak nevhodná bude i tato místnČ odstranČna. Podkladní vrstvy budou 
konzultovány s projektantem a posléze bude upĜesnČno konkrétní Ĝešení.  
 
Dojde k odstranČní keramických obkladĤ ve všech místnostech.  Na lodžiích dojde k 
odstranČní podlahy až na nosnou konstrukci stropu a k odstranČní ocelového zábradlí.  
 
Stávající dĜevČný krov bude zachován, nepĜedpokládá se výmČna ani zesílení 
stávajících prvkĤ krovu. V pĜípadČ, že by na stavbČ byly odhaleny prvky napadené 
dĜevokazným hmyzem nebo houbou, či jinak poškozené prvky, bude nutno provést jejich 
opravu pĜípadnČ výmČnu. Stávající bednČní bude ponecháno.  
 
U všech bouracích prací, pokud bude zasahováno do nosných konstrukcí, je nutný 
dohled statika. Veškeré bourací práce budou provádČny odbornou firmou, dle platných 
pĜedpisĤ a norem. Veškeré rozmČry konstrukcí a prvkĤ nutno ovČĜit na stavbČ pĜi realizaci. 
Drážky a vybrání budou provedeny ve zdivu dle pĜíslušných technologických pravidel. 
Stávající nosné konstrukce nebudou oslabovány. Pokud bude zjištČno, že stávající omítky 
nejsou spojeny s podkladem (zdivem) budou tyto oklepány a nahrazeny omítkou novou. 
PĜedpokládá se odstranČní 30% omítek.  
 
Konstrukce stĜechy musí být v souladu s ČSN 73 1901/navrhování stĜech/, 
ČSN 73 3610 /navrhování klempíĜských výrobkĤ/, ČSN EN ISO 13788 (73 0544) tepelnČ 
vlhkostní chování stavebních dílcĤ a stavebních prvkĤ. PĜi zĜizování okenních otvorĤ ve 
stĜešním plášti a demontáži a montáži stĜešní krytiny je nutno zajistit bezpečný manipulační 
prostor okolo stavby, aby nedošlo k ohrožení okolí od pĜípadných padajících částí (min. 2m). 
Suť nesmí zĤstávat uvnitĜ budovy ve vČtším objemu na jednom místČ, musí být prĤbČžnČ 
odklizována. 
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Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných pĜi návrhu nosné 
konstrukce 
 
Stavební objekt byl navržen na veškeré pĜedpokládané budoucí zatížení po dobu 
životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení dle současnČ platných norem a pĜedpisĤ 
- tj. klimatické, užitné apod. 
 
PĜi návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspoĜádání, dimenzí jednotlivých prvkĤ 
apod. bylo pĜihlédnuto jak k odezvČ konstrukce proti ztrátČ únosnosti (1. MS), tak proti 
pĜetvoĜení (2. MS). Návrh jednotlivých konstrukcí bezpečnČ vyhovuje zadanému zatížení. [7] 
 
Navržené nosné konstrukce vykazují menší pĜetvoĜení, než pĜipouští pĜíslušné ČSN a 
nebude mít za následek poškození jiných částí stavby, technických zaĜízení nebo 
instalovaného vybavení. 
 
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 
 
V rámci stavby nejsou navrhovány žádné neobvyklé konstrukce nebo technologické 
postupy.  
 
ZajištČní stavební jámy 
 
Výkres výkopĤ je v diplomové práci pĜiložen pouze z cvičných dĤvodĤ.  
 
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, pĜípadnČ sousední stavby 
 
Bourací práce se musí provádČt podle pĜedem stanoveného technologického postupu a 
dokumentace bouracích prací. Toto zajistí dodavatel stavby ve své dodávce a svým 
technologickým pĜedpisem pĜed provádČnými pracemi prokáže pracovní postupy. PĜi 
dodržení pracovního postupu rekonstrukčních prací nebude okolí stavby negativnČ ovlivnČno. 
PĜi provádČní prací bude vždy dodržen postup stanovaný provádČcím projektem.  
 
Bourací práce budou provádČny obezĜetnČ s ohledem na stropní konstrukci nad 
bouranými otvory. PĜed zahájením bourání bude tĜeba vždy stropní konstrukci ĜádnČ 
zabezpečit podstojkováním.  
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Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Konstrukce budou provádČny a kontrolovány v souladu s ČSN EN a bude provádČna 
Ĝádná kontrola uložení pĜekladĤ. Stavební dozor v prĤbČhu realizace sám určí zpĤsob kontroly 
zakrývaných konstrukcí. VšeobecnČ platí, že pokud nebude možné ke kontrole pĜizvat 
stavebníka nebo jeho dozor, bude provedena podrobná fotodokumentace. 
 
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádČní stavby, pĜípadnČ 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
 
Nejsou kladeny specifické požadavky na provádČcí dokumentaci. 
 
b) Podrobný statický výpočet 
 
Konstrukce objektu jsou navrženy a posouzeny s ohledem na zajištČní dlouhodobé 
spolehlivosti a funkčnosti stavby v prĤbČhu užívání. PĜi výpočtu jsou konstrukce posuzovány 
na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Statický posudek není pĜedmČtem diplomové práce. 
 
Kontrola spolehlivosti konstrukcí bude kontrolována pravidelnČ v rámci kontrolního 
dne na stavbČ (dle smluvených termínĤ mezi dodavatelem stavby a investorem). 
 
Kontrolní dny na staveništi se budou konat na požádání investora ve smluvených 
intervalech. ZúčastĖovat se jich budou zástupci GP, zhotovitele (dodavatele stavby), investora 
(či jeho zástupce napĜ. TDI) a pĜípadnČ konzultantĤ (ZT, VZT, ELEKTRO. atd.), jejichž účast 
bude zapotĜebí.  
 
Po celou dobu je nutno vedoucím stavby sledovat stabilitu a pevnost stavby. Jakékoliv 
zmČny na stavbČ proti projektu je nutné pĜedem konzultovat s projektantem a stavebním 
úĜadem, který vydal stavební povolení. VšeobecnČ platí, že pokud nebude možné ke kontrole 
pĜizvat investora, či jeho dozor (TDI), bude provedena podrobná fotodokumentace. 
 
c) Výkresová část 
 
Výkres stropu je v diplomové práci pĜiložen pouze z cvičných dĤvodĤ. Další výkresy 
týkající se stavebnČ konstrukčního Ĝešení nejsou pĜedmČtem diplomové práce. [4] 
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D.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
a) Technická zpráva  
 
Stavbou nedojde ke snížení požární bezpečnosti okolních staveb ani bezpečnosti osob 
ani ke ztížení požárního zásahu. Návrh stavby se Ĝídí skutečnostmi uvedenými v PBě, to ale 
není součástí této diplomové práce. V rámci výkresové části jsou do projektu zavedeny jen 
základní prvky PBě (hasící pĜístroje, nouzové osvČtlení, zaĜízení pro detekci a signalizaci 
požáru aj.) 
 
b) Výkresová část  
 
Výkresy týkající se požárnČ bezpečnostního Ĝešení nejsou pĜedmČtem diplomové práce. 
 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
ObecnČ dokumentace obsahuje: 
a) Technická zpráva  
 
ELEKTROINSTALACE 
 
Stávající objekt je napojen na veĜejnou síť stávající pĜípojkou.  
 
V rámci stavby bude provedena kompletní výmČna elektroinstalace v budovČ.  
 
Proudová soustava: 3 N + PE, stĜ. 50Hz, 400 V / TN – C - S 
Provozní napČtí:  400 / 230V 
 
Z nové pĜípojkové skĜínČ bude vyvedeno nové hlavní domovní vedení pod omítkou a 
bude ukončeno v elektromČrovém rozvadČči RE. JištČní hlavního domovního vedení se 
provede pojistkami 3x80A. Hlavní domovní vedení je dimenzováno pro jištČní do hodnoty 
pojistek v pĜípojkové skĜíni. RozvadČč mČĜení RE bude oceloplechový zapuštČný rozvadČč 
(napĜ. fy SCHRACK), krytí IP43/20, modul M2000, pro 23 elektromČrových míst. Napojení 
bytových rozvodnic ozn. RB bude provedeno kabely CYKY-J 5x10 + 5x1,5 + CYA 10, které 
budou jištČny jističi B25/3A pĜed elektromČry. V rozvadČči RE dochází ke zmČnČ rozvodné 
soustavy TN-C na TN-S. Pozn.: Nutno ovČĜit použití rozvadČčĤ s požární odolností EI. SkĜíĖ 
se svodiči T1 ozn. RSP bude celoplastová zapuštČná typová skĜíĖ, krytí IP44/00. SkĜíĖ bude 
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vybavena svodiči bleskového proudu (typ T1 – první stupeĖ), jedním koncem bude napojena 
na kabelovou smyčku hlavního domovního vedení CYKY-J 3x50+35 a druhým koncem bude 
pĜipojena vodiči 2x CYA 35 na HOP. SkĜíĖ bude osazena vedle pĜípojkové skĜínČ. Nutno plnČ 
respektovat podnikovou normu ČEZu - PNE 33 0000-5. Bytové rozvodnice ozn. RB budou 
typizované skĜíĖky jističĤ pro 36 modulĤ s umístČním nad dveĜe, popĜípadČ vedle dveĜí ve 
výšce +1,6m. Rozvodnice budou napojeny z elektromČrového rozvadČče RE, kabely CYKY-J 
5x10 + CYKY-J 5x1,5 (blokování) + CYA 10.  
 
Ve společných prostorách domu jsou navržena svítidla v provedení stropním a 
nástČnném. OsvČtlovací soustavy tvoĜí záĜivková svítidla (napĜ. fy THORN). Návrh 
osvČtlovacích soustav na schodištích bude vypočten na požadovanou min. osvČtlenost 150lx a 
na chodbách na 100lx. Návrh musí splĖovat podmínky stanovené normou ČSN EN 12464-1 a 
ČSN 734301/Z1. OsvČtlení na schodišti bude ovládáno tlačítky s orientační doutnavkou pĜes 
schodišťový automat a stykač, s možností trvalého zapnutí. 
 
V místnostech bytĤ budou pro svítidla ponechány stropní a nástČnné vývody, svítidla 
budou osazena uživatelem bytu. Ovládání svítidel se provede bČžnými spínači fy ABB, typ 
TIME, ve venkovním prostoru a 1.PP v krytí IP44. Výška umístČní spínačĤ nad podlahou je 
1,2m. Rozvody ke svítidlĤm a jejich ovládání budou provedeny kabely CYKY – J pod 
omítkou. V podhledech budou kabely vedeny na upevĖovacích systémech (napĜ. fy OBO 
Bettermann). 
 
Zásuvkový rozvod bude instalován pro všeobecné použití, kryty zásuvek budou barvy 
bílé. Zásuvky budou vČtšinou napojeny smyčkováním. Rozvody k zásuvkám 230V budou 
provedeny kabely CYKY-J pod omítkou. V podhledech budou kabely vedeny na 
upevĖovacích systémech (napĜ. fy OBO Bettermann). U zásuvkových a jiných okruhĤ bude 
provedena doplĖková ochrana proudovým chráničem o vypínacím proudu 30mA. Výška 
umístČní zásuvek je +0,3m, v soc. zaĜízení +1,2m nad podlahou, popĜípadČ dle označení na 
výkrese. Budou použity bČžné zásuvky fy ABB, typ TIME. Elektrická instalace bude 
chránČna proti pĜepČtí použitím dvoustupĖové ochrany. První stupeĖ zajistí svodič bleskových 
proudĤ typ T1, která je umístČny ve skĜíni RSP. Druhý stupeĖ pĜepČťové ochrany typ 2 bude 
umístČn v rozvadČčích RS a RB. TĜetí stupeĖ T3 zajistí pĜepČťová ochrana, která je součástí 
zásuvky 230V pro počítačový rozvod (nutno zapojit vždy jako první v každém okruhu pro 
PC). Instalaci pĜepČťové ochrany tĜetího stupnČ T3 v bytech si zajistí uživatel a to v místČ 
instalace elektronických zaĜízení (PC, TV, SAT aj.).  
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Každá bytová jednotka bude vybavena domácím telefonem. Domácí telefony budou 
propojeny s el. vrátným u vstupu do domu. Součástí el. vrátného bude zvonkové tablo s 
kódovým zámkem bez tlačítek a el. zámek ve vstupních dveĜích. PĜed vstupem do každého 
bytu bude umístČno velkoplošné tlačítko, pro rozlišné vyzvánČní prostĜednictvím DT v bytČ. 
Domácí telefon bude napájen z rozvadČče RS pĜes síťový napáječ. Hlavní rozvod bude 
proveden kabely J-Y(St)Y 2(6)x2x0,6 uloženými v trubce PVC. 
UzemnČní je Ĝešeno jako společná uzemĖovací soustava el. zaĜízení a ochrany pĜed bleskem 
(LPS). Na tuto společnou uzemĖovací soustavu se pĜipojí hlavní ochranná pĜípojnice budovy 
ve skĜíni HOP a jednotlivé svody ochrany pĜed bleskem. UzemĖovací soustava musí splĖovat 
podmínky ustanovení ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a ČSN EN 62305-3 a vše musí být ovČĜeno 
revizí. 
 
Je nutno dodržet dostatečnou vzdálenost mezi jímací soustavou nebo svody na stranČ 
jedné a chránČnými kovovými instalacemi i elektrickými zaĜízeními na stranČ druhé. K jímací 
soustavČ budou pĜipojeny veškeré náhodné jímače, pokud vyhovují svými parametry, 
nacházejí se v její tČsné blízkosti a nevstupují do budovy. HĜebenová soustava bude spojena 
se společnou uzemĖovací soustavou svody.  Svody budou ukončeny na zkušebních svorkách 
SZ. Svody budou vedeny na podpČrách PV1. Jednotlivé svody do zemČ se označí štítky, na 
kterých se vyznačí čísla svodu, druh zemniče a jeho provedení. Vzdálenost podpČr na stĜeše a 
stČnách objektu bude 1,0m. Ochrana pĜed bleskem musí být provedena v souladu s ČSN EN 
62305-3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K provedení ochrany pĜed 
bleskem se volí normalizovaný materiál dle ČSN EN 50 164-1 až 7. 
 
ZDRAVOTECHNIKA 
 
Stávající objekt je napojen na veĜejný vodovod a kanalizaci stávajícími pĜípojkami.  
V rámci stavby budou realizovány nové rozvody vody a kanalizace.   
 
Dešťová voda ze stĜechy bude odvádČna pĤlkruhovými podokapními žlaby do čtyĜ 
dešťových svodĤ (po dvou na každé delší stranČ domu), zaústČných do stávající kanalizace. 
 
VnitĜní vodovod 
 
Zásobování objektu pitnou a požární vodou bude stávající pĜípojkou vody. Na vstupu do 
budovy bude v 1.PP osazena vodomČrná sestava. Je navrženo společné mČĜení pro odbČr pitné 
i požární vody pĜírubovým vodomČrem. PĜed vodomČrem bude osazen hlavní uzávČr vody a 
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filtr. Za vodomČrem dojde k rozdČlení rozvodĤ na rozvod pitné vody DN 40 a požární vody 
DN 32, kdy na potrubí budou osazeny zpČtné ventily a šoupátka pĜíslušných dimenzí a 
vypouštČní. 
 
PáteĜní rozvod bude veden v pod stropem 1.PP a následnČ pĜes všechna podlaží 
k jednotlivým bytĤm.  
 
OhĜev teplé užitkové vody bude centrální v rámci výmČníku tepla. Na odbočkách od 
stoupaček budou osazeny bytové vodomČry DN 15 a kulové uzávČry DN 20.  
PĜipojovací potrubí k jednotlivým odbČrĤm bude zasekáno ve zdech, popĜ. vedeno 
v podlahách.  
 
Pro pokrytí potĜeby vnitĜní požární vody budou na hlavních schodišťových podestách 
v 1.NP a 2. NP umístČny hydrantové skĜínČ s tvarovČ stálou hadicí - hadice dl. 30 m, DN 
19 mm.  
 
Rozvody pitné vody budou provedeny z atestovaných polypropylenových trub PPr, 
spojovaných polyfúzním svaĜováním. PĜi montáži budou dodržovány mont. pĜedpisy výrobce, 
montáž budou provádČt pracovníci s platným oprávnČním pro svaĜování plastových trub. 
Izolace potrubí studené vody bude  tl. 10 mm  a izolace potrubí TUV bude tl. 20mm u 
rozvodĤ TUV. Budou použity typové návlekové trubice. Rozvody požární vody budou 
provedeny z ocelových závitových pozinkovaných trubek.  
 
PĜed uvedením do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí a tlaková 
zkouška.  
 
VnitĜní kanalizace 
 
VnitĜní kanalizace bude provedena oddílná, gravitační, bez nutnosti pĜečerpávání. 
V rámci vnitĜní kanalizace bude vyĜešen odvod veškerých odpadních vod z bytĤ. Splaškové 
odpady budou odvČtrány nad stĜechu objektu, pĜípadnČ budou ukončeny ve výšce 2,00 m nad 
podlahami pĜivzdušĖovacími hlavicemi.  
 
Ležatá svodná splašková kanalizace bude pokládána pod podlahami 1.PP v min. sklonu 
2%. Potrubí bude uloženo do hutnČného pískového lože tl. 100 mm, obsyp hutnČným pískem. 
Dosypání po úroveĖ podlah bude nestlačitelným materiálem v rámci stavební části. VnitĜní 
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pĜipojovací a odpadní potrubí bude provedeno z PP hrdlových trub – HT systém, ležatá 
kanalizace pod podlahami bude z PVC potrubí hrdlového – KG systém. Na kanalizaci budou 
pĜed zprovoznČním provedeny zkoušky tČsnosti. 
 
Sanitární vybavení 
 
Sanitární prostory v bytech budou vybaveny standardními zaĜizovacími pĜedmČty. 
Klozety budou závČsné, se zabudovanými splachovacími nádržemi (popĜ. jen provedení 
kombi), umyvadla s polosloupy, sprchové boxy s obkládanými (dláždČnými) vaničkami a 
zástČnami. DĜezy budou součástí dodávky kuchyĖských linek. Baterie budou pákové, u 
umyvadel a dĜezĤ stojánkové. Sprchy budou vybaveny nástČnnými pákovými bateriemi. Typy 
zaĜizovacích pĜedmČtĤ budou upĜesnČny stavebníkem.  
 
VnitĜní plynovod 
 
DĤm není a nebude zásoben plynem.  
 
VYTÁPċNÍ A VċTRÁNÍ 
 
VytápČní 
 
V rámci stavby bude v budovČ zĜízen nový teplovodní topný systém, napojený na 
výmČníkovou stanici umístČnou v 1.PP domu, kde bude zajištČn i centrální ohĜev TUV. 
Jednotlivé bytové jednotky budou vytápČny pomocí ocelových radiátorĤ a žebĜíkĤ (v 
koupelnách) napojených na teplovodní rozvod.  
 
VČtrání 
 
VČtrání obytných a pobytových místností je Ĝešeno pĜirozenČ otvíravými a sklápČcími 
okny. V tČchto místnostech nebude instalováno nucené vČtrání (VZT s filtrací či ohĜevem), 
ani rekuperace. NucenČ budou odvČtrány pouze prostory hygienických zaĜízení uvnitĜ 
dispozice. Nucené podtlakové vČtrání tČchto místnosti bude zajištČno samostatnými 
ventilátory, které budou umístČny min. 2,5 m nad podlahou (krytí IP 44). Tyto ventilátory 
budou vybaveny zpČtnou klapkou na odvodu a časovačem dobČhu s možnosti nastavení. 
Ventilátory budou napojeny na odvodní potrubí vyvedené do pĤdního prostoru. Odvod 
vzduchu z místnosti WC je 50 m3/h z koupelny 100 m3/h celkem tedy 150 m3/h. NucenČ 
odvČtrány budou místnosti číslo: 1.13, 1.15, 1.18, 1.21, 1.30, 2.03, 2.13, 2.15, 2.18, 2.21, 
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2.30, 3.03, 3.05, 3.07 a 3.09. PĜívod vzduchu do místností bude zajištČn mĜížkami ve spodní 
části dveĜí vel. 400x100 mm. Místnosti č. 1.09, 2.09, 2.27, 3.10 budou vČtrány skrz mĜížku ve 
spodní části dveĜí.  
 
b) Výkresovou část  
 
Výkresy týkající se techniky prostĜedí staveb nejsou pĜedmČtem diplomové práce. 
 
c) Seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace  
 
Stroje, zaĜízení a technické specifikace nejsou pĜedmČtem diplomové práce. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
PĜedmČtem stavby nejsou žádná technická a technologická zaĜízení. 
 
a) Technickou zprávu  
 
PĜedmČtem stavby nejsou žádná technická a technologická zaĜízení.  
 
b) Výkresovou část 
 
PĜedmČtem stavby nejsou žádná technická a technologická zaĜízení.  
 
c) Seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace 
 
PĜedmČtem stavby nejsou žádná technická a technologická zaĜízení. Taková zaĜízení se 
na stavbČ nevyskytuji. 
 
DOKLADOVÁ ČÁST 
Dokladová část není pĜedmČtem diplomové práce. 
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3. Technologický postup provedení zateplovacího systému 
ETICS  
3.1 Základní informace 
 
Tento technologický postup je zamČĜený na realizaci zateplení obvodového pláštČ celé 
obálky budovy rekonstruovaného bytového domu vyzdČného z cihel plných pálených (CPP). 
Samotné zateplení je navrženo v konstrukčním systému ETICS a to ve dvou variantních 
Ĝešeních, pro které je technologický postup totožný: 
 1 varianta: zateplení pČnovým polystyrénem EPS  
 2 varianta: zateplení pomoci desek z minerální vlny 
 
Práce obsahuje samotný technologický postup, časový plán, cenu výstavby na m2 a 
porovnání dvou použitých materiálĤ mezí sebou a to z pohledu: 
 tepelné vodivosti 
 nasákavosti vody. 
 paropropustnosti 
 reakce na oheĖ 
 tepelné kapacity 
 zvukových izolačních schopností 
 mechanických vlastností a hmotnosti 
 cenového porovnání 
a dalších jejich vlastností… 
 
 Technologický postup je popisem zateplování obvodového pláštČ obálky budovy a 
provádČní povrchové fasádní úpravy obálky budovy, s výpisem všech náležitostí k úspČšné 
realizaci zateplení.  
 
Jedna se o zateplení objektu dvoupodlažního, celopodsklepeného s podkrovním 
prostorem. Architektonicky se jedná o stavbu jednoduchého obdélníkového pĤdorysu, s 
valbovou stĜechou se dvČma vikýĜi.  Objekt je zdČný z CPP a má podélný nosný systém. 
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3.2 Klimatické podmínky 
 
Po dobu provádČní technologie ETICS nesmí být teplota okolního vzduchu nižší než 
+5ºC a vyšší než +30ºC, pokud si odborníci z ETICS nestanoví jinak.  
 
PĜi zpracování silikátových výrobkĤ mĤže být teplota okolního vzduchu v rozmezí +8ºC 
až +25ºC. 
 
ObdobnČ povrchová teplota podkladu a všech součástí ETICS nesmí být nižší než +5ºC 
(resp. +8ºC pĜi zpracování silikátových výrobkĤ). 
 
Montáž hmoždinek lze provádČt pouze pĜi teplotách nad 0 ºC. Hmoždinky se nesmí 
osazovat do zmrzlé konstrukce. 
 
Teplota vzduchu, podkladu pĜi zpracovávání tenkovrstvé omítky nesmí bČhem 
zpracování a schnutí být nižší než +5°C a ne vyšší než +30°C 
 
Po celou dobu provádČní technologických operací ETICS a po dobu zrání jeho součástí 
musí být zajištČna ochrana pĜed deštČm a pĜed pĜímým slunečním záĜením. Zejména základní 
vrstva, penetrační nátČr, omítka a popĜ. její nátČr po dobu svého zrání. PĜi silném vČtru je 
provádČní ETICS nepĜípustné. Vzhledem k vyšší pohltivosti tepla šedých fasádních 
polystyrénových desek se doporučuje zakrytí konstrukce lešení fasádními sítČmi. 
 
PĜi podmínkách kdy by docházelo k rychlému zasychání omítky (teplota nad 25°C, 
silný vítr, vyhĜátý podklad, apod.) musíme zvážit všechny okolnosti (včetnČ napĜ. velikosti 
plochy) ovlivĖující možnost správného provedení – napojování a strukturování.  
 
PĜi podmínkách, kdy by mohlo docházet k pomalému zasychání omítky (nízké teploty, 
vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.), je potĜeba počítat s pomalejším zasycháním a tím 
pádem i s možností poškození povrchu deštČm i po více než 8 hodinách. Povrch proti dešti 
musíme ĜádnČ zabezpečit anebo volíme pro realizaci vhodnČjší klimatické podmínky. 
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3.3 Materiál 
 
Tepelná izolace 
Varianta 1 – PČnový polystyrén EPS 
Jedná se o lehčené fasádní desky z polystyrenu. Mají nízkou hoĜlavost (reakce na oheĖ - 
tĜída E). Desky jsou dobĜe opracovatelné a mají nízkou nasákavost. Jeho rozmČr je pĜesný, 
odolný proti stárnutí a tvarovČ stálý. Jeho výroba probíhá z expandovaného polystyrenového 
granulátu. RozmČr jedné desky 1000 x 500 mm. Izolační desky jsou baleny do PE fólie do 
balíkĤ a dovezeny budou na nákladním automobilu. Skladovat se budou na zpevnČné ploše 
pĜed budovou. Za nepĜíznivého počasí musí být izolace chránČna proti povČtrnostním vlivĤm 
a to zakrytím pomocí fólie. 
 
Varianta 2 – Desky z minerální vlny 
Materiál splĖuje požadavky na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále 
požadavky na kvalitativní tĜídy A dle CBZ. Izolační desky jsou baleny do PE fólie do balíkĤ 
na paletČ a dovezeny budou na nákladním automobilu. Skladovat se budou na paletách 
maximálnČ v jedné ĜadČ nad sebou. Za nepĜíznivého počasí musí být izolace chránČna proti 
povČtrnostním vlivĤm a to zakrytím pomocí fólie. 
 
Šroubovací fasádní hmoždinka s kovovým trnem 
Pro ukotvení tepelné izolace zápustnou montáží budou použity hmoždinky s kovovým 
trnem. Efektivní hloubka do cihel je 25 mm. Hmoždinky jsou baleny v krabicích po 
100 kusech a dovezeny budou spolu s izolačními deskami. Skladovat se budou v uzavĜeném 
skladu uvnitĜ stavby. 
 Obrázek 1: Fasádní hmoždinky, [28] 
 
Fasádní minerální zátky 
Minerální zátky se používají k pĜerušení tepelného mostu od kovového trnu hmoždinky. 
Zátky jsou baleny v krabicích po 100 kusech a dovezeny budou spolu s izolačními deskami. 
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Skladovat se budou v uzavĜeném skladu uvnitĜ stavby. 
 
Lepící a stČrkovací paropropustný tmel 
Pro lepení a stČrkování izolačních fasádních desek bude použit tmel. Pytle budou na 
stavbu dodány na vratných paletách rozmČrĤ 1180 x 1000 mm. Dovezeny budou spolu s 
izolačními deskami. Skladovat se budou na paletách maximálnČ v jedné ĜadČ nad sebou. Za 
nepĜíznivého počasí musí být pytle chránČny proti povČtrnostním vlivĤm a to zakrytím 
pomocí fólie, nebo budou skladovány v uzavĜeném skladu uvnitĜ stavby. 
 
Perlinka 
Perlinka je sklotextilní síťovina vhodná do zateplovacích systémĤ jako výztužná 
armovací vrstva. Dodává se v rolích 55 m2. Role budou dovezeny spolu s izolačními deskami. 
Skladovat se budou v uzavĜeném skladu uvnitĜ stavby. 
 
Zakládací profily a pĜíslušenství 
Zakládací profily budou provedeny ze systému ETICS. Jde o dvČ plastové lišty z 
perlinkou, které eliminují únik tepla tepelným mostem. Součástí systému jsou kotvící 
hmoždinky a vyrovnávací podložky. Lišty se dodávají v délce 2 m, hmoždinky a podložky v 
krabicích po 50 kusech. Dovezeny budou spolu s izolačními deskami. Skladovat se budou 
v uzavĜeném skladu uvnitĜ stavby. 
 Obrázek 2: Zakládací profil s plastovou sponou, [29] 
 
Rohy, okapnice a začišťovací okenní profily s výztužnou tkaninou 
Všechny tĜi profily, rohy, okapnice a začišťovací okenní profily, jsou z PVC a výztužné 
tkaniny. Dodávají se v lištách délky 2 m. Dovezeny budou spolu s izolačními deskami. 
Skladovat se budou v uzavĜeném skladu uvnitĜ stavby. 
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Základní nátČr 
Základní nátČr se dodává v kbelících o váze 25 kg. Na stavbu se nátČr doveze na vratné 
paletČ o rozmČrech 1200 x 1000 mm. Na jedné paletČ je 24 ks o celkové váze 600 kg. 
Skladovat se bude v uzavĜeném skladu uvnitĜ stavby, v chladném a suchém prostĜední. 
Maximální doba skladovatelnosti v uzavĜeném obalu je 12 mČsícĤ. 
 
Finální omítka 
 Tenkovrstvá omítka se dodává v kbelících o váze 25 kg. Na stavbu se omítka doveze na 
vratné paletČ o rozmČrech 1200 x 1000 mm. Na jedné paletČ je 24 ks o celkové váze 600 kg. 
Skladovat se bude v uzavĜeném skladu uvnitĜ stavby, v chladném a suchém prostĜední. 
Maximální doba skladovatelnosti v uzavĜeném obalu je 6 mČsícĤ. 
 
Parapetní pĜipojovací profil: 
Dováží se na stavbu ve svazcích, kdy jeden svazek obsahuje 100 ks lišt (200 bm). 
Svazek je zabalen a dovezen na staveništČ nákladním automobilem. Skladovat se bude v 
suchém prostĜedí a v uzavĜeném skladu uvnitĜ stavby. 
 
PUR pČna: 
Jedno balení obsahuje 12 ks zdících pČn o objemu 800 ml. Jedná se o drobný materiál, 
který je náchylný na sluneční záĜení a na teplotu okolního vzduchu. Skladovat se bude v 
suchém prostĜedí a v uzavĜeném skladu uvnitĜ stavby. Skladuje se ve svislé poloze, v chladu a 
šeru, maximálnČ 18 mČsícĤ od data výroby. 
 
3.4 Doprava a skladování 
 
Doprava materiálu na stavbu bude probíhat po etapách dle postupných objednávek a 
požadavkĤ stavbyvedoucího. Z dĤvodu co nejnižší ceny za dopravu ideálnČ v plnČ využitých 
nákladních vozidlech. Na jednotlivé materiály bude pĜipraveno vhodné místo na stavbČ, kde 
budou uloženy. PĜi pĜíjezdu projde zásobovací auto nahlášením, kontrolou a samotnou 
vykládkou materiálu. Po vyložení si musí Ĝidič nechat potvrdit dodací list od vykládaného 
materiálu. PĜebírku materiálu má na starosti stavbyvedoucí, v jeho nepĜítomnosti pĜechází tato 
povinnost na mistra. Po pĜebírce materiálu se udČlá zápis do stavebního deníku. Navážení 
bude probíhat valníkovými nákladními vozidly s plachtou. Vykládka bude probíhat buď 
mobilním jeĜábem, nebo v pĜípadČ drobného materiálu ručnČ. Skladování materiálĤ bude na 
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zpevnČných odvodnČných plochách, ve vnitĜních prostorech bytového domu a v 
uzamykatelných místnostech. 
 
Výrobky pro systém  ETICS se pĜepravují v pĤvodních obalech. TepelnČ izolační desky 
EPS a minerální vlny se pĜepravují v krytých nákladních vozidlech za podmínek vylučujících 
jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Lepicí, stČrkové hmoty a omítky dodávané v suchém 
stavu se skladují v pĤvodních obalech v suchém prostĜedí. Lepicí, stČrkové hmoty a omítky 
dodávané v pastovité formČ se skladují v pĤvodních obalech chránČných pĜed mrazem a 
pĜímým slunečním záĜením. Desky tepelné izolace EPS a minerální vlny se skladují v suchém 
prostĜedí a chránČné pĜed mechanickým poškozením. Materiály tepelné izolace musí být 
chránČny pĜed UV záĜením a pĤsobením chemických rozpouštČdel. SklenČná síťovina se 
skladuje uložená na výšku ve srolovaných rolích v suchém prostĜedí a chránČna pĜed 
tlakovým namáháním zpĤsobující trvalé deformace a UV záĜením. Hmoždinky se skladují v 
pĤvodních obalech chránČné pĜed mrazem a UV záĜením. Penetrační nátČry se skladují v 
pĤvodních obalech chránČné pĜed mrazem a pĜímým slunečním záĜením. Lišty se skladují 
uložené podélnČ na rovné podložce. PĜi skladování musí být dodržena lhĤta skladovatelnosti. 
 
3.5 PĜipravenost staveništČ 
 
StaveništČ bude z dĤvodu bezpečnosti a kvĤli nebezpečí krádeží oploceno. Bude zde 
jediný vjezd na staveništČ z ulice Šamanova, kde bude umístČna vjezdová brána a vrátnice na 
stávajícím vjezdu na pĜilehlé parkovištČ. Vrátnice bude obsazena 24 hodin dennČ a bude 
povinna zapisovat pohyb osob a pĜívoz materiálu. StaveništČ bude umístČno na stávajícím 
parkovišti pĜed budovou, které má dostatečné rozmČry pro otáčení vozidel. Materiál bude 
umísťován na pĜedem určená místa na stávající zpevnČné ploše anebo ve vnitĜních prostorech 
stávajícího objektu. Na staveništi bude v pĜípadČ potĜeby pĜítomný mobilní jeĜáb, který bude 
skládat materiál z nákladních vozidel a bude transportovat materiál pĜímo po staveništi a na 
samotnou stavbu. Drobné náĜadí a drobný materiál bude uzamčen ve vnitĜních prostorech 
bytového domu v místech pro nČ určených.  
 
Elektrická energie a voda bude odebírána pĜímo ze stávající budovy bytového domu. 
Místo odbČru bude zĜízeno na začátku samotné realizace stavby. Sociální zázemí pro dČlníky 
bude také zĜízeno v rámci prostorĤ rekonstruované stávající budovy. 
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3.6 PĜevzetí staveništČ 
 
PracovištČ pĜedává stavbyvedoucí vedoucímu čety, která provádí zateplování obálky 
budovy systémem ETICS ve stanovený termín dle časového harmonogramu, za účasti 
technického dozoru stavebníka. PracovištČ bude pĜedáno po provedení výmČny oken, výmČny 
stĜešního pláštČ a dalších souvisejících prací na fasádČ. Kontrolována bude správnost a 
rovinnost provedení konstrukcí a maximální povolená odchylka rovinnosti. Stavební plocha 
musí být uklizená a zbavená všech nečistot. O pĜevzetí bude sepsán protokol a bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Součástí pĜedání staveništČ je odevzdání kompletní dokumentace 
provádČcí firmČ. 
 
3.7 Personální obsazení 
 
 stavbyvedoucí 1x 
 vedoucí čety 1x 
 kvalifikovaný dČlník pro práci se systémem ETICS 4x 
 pomocný stavební dČlník 4x  
 obsluha jeĜábu 1x 
 vrátný 2x 
 
Stavbyvedoucí  
Odpovídá za celkový provoz stavby a zásobování materiálem. 
 
Vedoucí čety 
Určuje postup zateplování a organizaci uvnitĜ čety. Zodpovídá za kvalitu provedené 
práce, která odpovídá technologickému postupu a projektové dokumentaci. Dohlíží na stavbČ 
na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníkĤ (BOZP). [13] [17] 
 
Kvalifikovaný dČlník pro práci se systémem ETICS  
Provádí zateplení systémem ETICS a to jak pomoci EPS tak pomoci desek z minerální 
vlny.  
 
Pomocný stavební dČlník 
Pomáhá se zateplováním, zajišťuje pĜísun materiálu a pĜesun materiálu na stavbČ. Staví 
potĜebné lešení na stavbČ.  
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Obsluha jeĜábu 
Je zodpovČdná za provoz pojízdného jeĜábu a obsluhu jeĜábu. Dopravuje materiál ze 
skládky materiálu na pracovištČ a vykládá objemný materiál z dopravních prostĜedkĤ. Musí 
mít jeĜábnický prĤkaz. 
 
Vrátný 
Hlídá prostor staveništČ a kontroluje pohyb osob na stavbČ. Provádí kontrolu vozidel, 
které pĜijíždí a odjíždí ze staveništČ. Provádí o tom zápisy. Ve stĜídavých smČnách je na 
stavbČ pĜítomný nepĜetržitČ. 
 
3.8 Pracovní náĜadí, pomůcky a stroje 
 
 smetáčky a košťata 
 lopatka 
 ostrý nĤž na minerální vatu 
 nerezové hladítko velké 
 lžíce zednická nerezová 
 hladítko nerezové zubaté 
 lžíce zednická rohová 
 fréza na minerální vatu na zátky 
 vrták pĜíklepový prĤmČr 8 mm délka min. 500 mm 
 hladítko s brusným papírem 
 kladivo 
 zednická lať 
 nĤžky na plech 
 výtlačná pistole na tmel 
 ochranná lepicí páska 
 pilka na kov 
 pilka, nĤž na Ĝezání EPS 
 válečky 
 štČtce 
 kladka 
 nivelační pĜístroj 
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 míchadlo na maltu, lepidlo, tmel a barvy 
 pĜíklepová vrtačka 
 mobilní jeĜáb 
 pracovní oblečení  
 pracovní obuv 
 ochranné rukavice 
 ochranné pĜilby 
 reflexní vesty 
 
3.9 Technologický postup 
 
3.9.1 PĜíprava podkladu a staveništČ 
Staticky porušené konstrukce je potĜeba opravit a zabezpečit. Po odsouhlasení 
odborníkem je teprve možno zateplovat systémem ETICS. Návrh a posouzení Ĝeší projektant 
a statik.  
 
Plocha nesmí být napadena plísnČmi a Ĝasami. Podklad musí být pĜed započetím prací 
čistý bez prachu, mastnoty a všech volnČ se oddČlujících vrstev, pĜípadnČ materiálĤ, které se 
rozpouští ve vodČ. Doporučuje se prĤmČrná soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší 
jednotlivá pĜípustná hodnota musí vykazovat soudržnost nejménČ 80 kPa. 
 
Ostatní práce na zateplované konstrukci, napĜ. oplechování atik a otvorĤ, osazení 
instalačních krabic, držáky bleskosvodu, konzoly pro uchycení pĜídavných konstrukcí na 
fasádČ apod., musí být provedeny v souladu s provádČním ETICS tak, aby nedošlo pĜi 
realizaci k poškození systému - mechanickému poškození, zatečení do systému apod. 
Jakékoliv nestandardní postupy pĜi zateplování - napĜ. zateplení pouze části konstrukce nebo 
objektu, zateplení nestejnou tloušťkou izolantu je tĜeba speciálnČ Ĝešit již v návrhu zateplení. 
 
V místech dilatace stávající zateplované konstrukce musí být rovnČž provedena dilatace 
ETICS. Veškeré prostupy a pĜerušení ETICS i napĜ. v pĜípadČ nezateplení ostČní otvorĤ v 
konstrukci je tĜeba posoudit z hlediska vyloučení vzniku tepelnČ technických poruch. 
 
PĜístup na staveništČ je z pĜilehlé komunikace Šamanova a odpovídá rozmČrĤm pro 
vjezd všech stavebních vozidel. StaveništČ bude oploceno mobilním stavebním oplocením 
výšky 2 m. Elektrická energie bude odebírána ze stávající rekonstruované budovy z hlavního 
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rozvadČče na 230 V. OdbČr vody bude zajištČn také ze stávajícího objektu. OdbČrná místa 
budou vyĜešena pĜed zahájením stavebních úprav a pĜi zateplování budou dostupné již 
z pĜedchozích etap rekonstrukce. Na staveništi bude zĜízena jen buĖka pro vrátného, sociální 
zázemí pro dČlníky bude zajištČno v rámci objektu. [26] 
 
3.9.2 Montáž lešení 
PĜi stavbČ montážního lešení je nutno uvažovat s budoucí tloušťkou pĜidaného zateplení 
ETICS z dĤvodu dodržení minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž. Kotvící 
prvky je tĜeba osadit s mírným odklonem od horizontální roviny smČrem šikmo dolĤ od 
systému. Abychom zamezili možnému zatečení vody do hmoždinek. Lešení bude postaveno 
kolem celého objektu a to v celkové potĜebné výšce pro zateplení obálky budovy Ĝešené 
stavby. 
 
3.9.3 Montáž zakládacího profilu ETICS 
Zakládá se na pĜedem pĜipravený podklad. ŠíĜka zakládacího profilu ETICS musí 
odpovídat použité tloušťce izolantu. Montáž zakládacích profilĤ se provádí od rohĤ stavby. 
Pro vytvoĜení rohĤ se pĜedem upraví zakládací profil podle úhlu rohu. Mezi takto osazené 
rohové profily se doplní rovné díly. Nejkratší použitý zakládací profil by nemČl být menší než 
30 cm. Profily se osazují soklovými hmoždinkami s 2 – 3 mm mezerou mezi profily, k jejich 
pĜípadnému vyrovnání se použijí distanční podložky (tl. 1 – 10mm).  
 
 Obrázek 3: Rozteč zakládajícího profilu, [29] 
 
K napojení profilĤ je možno použít plastové spojky. Je tĜeba pečlivČ dodržovat 
vodorovnou rovinu montáže Spára mezi profily a podkladem musí být utČsnČna lepicí 
hmotou. Soklový profil ETICS se pro vytvoĜení trvale pružného spojení omítek tepelnČ 
izolačních systémĤ a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporučuje doplnit o LTO 
okapničku soklového profilu. 
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 Obrázek 4: LTO okapnička, [31] 
 
Zateplovací systém je také možno založit bez zakládacího profilu ETICS, pouze s 
použitím sklenČné síťoviny a montážní latČ. 
 
 Obrázek 5: Založení pomocí dřevěné latě, [29] 
 
Je potĜeba zajistit bezpečné odkapávání vody a stékající vody a to v oblasti založení 
systému a u nadpraží otvorĤ. Doporučuje se použít napĜ. zakládací profil nebo rohový 
ochranný profil s okapničkou (založení bez zakládacího profilu a nadpraží otvorĤ). 
 
 Obrázek 6: Rohový ochranný profil s okapničkou, [30] 
 
3.9.4 Lepení tepelnČ izolačních desek 
Do lepicí hmoty nesmí být pĜidávány žádné pĜísady. Lepení první Ĝady desek se provádí 
do zakládacího soklového profilu. Desky tepelné izolace musí pĜi lepení dolehnout k 
pĜednímu líci soklového profilu, nesmí pĜes nČj pĜesahovat ani nesmí být zapuštČny. 
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PĜi pĜípravČ lepicí malty a stČrkové hmoty se doporučuje pĜidat pĜedepsaný pomČr 
zámČsové vody a po zamíchání nechat 5 - 10 minut lepidlo odstát, pak promíchat a hmotu 
následnČ aplikovat na izolant. 
 
 Obrázek 7: Příprava lepící malty, [28] 
 
Po nanesení lepicí malty na izolační desky se lepí desky pĜitlačením na podklad ve 
smČru zdola nahoru, na vazbu, bez kĜížových spár. Desky se lepí vždy tČsnČ na sraz. Lepicí 
hmota nesmí pĜi jejím nanášení zĤstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na nČ 
být pĜi jejich osazování vytlačena. Pokud k tomu dojde, musí být z tČchto míst neprodlenČ 
odstranČna. Izolační desky lepíme tak, aby spára neprobíhala v rozích oken nebo jiných 
otvorĤ na fasádČ, aby se zabránilo popraskání ochranné vrstvy a omítky. 
 Obrázek 8: Detail lepení izolačních desek v rozích oken, [31] 
 
TepelnČ izolační desky se lepí: 
Pomocí obvodového rámečku širokého 20 až 30 mm a 3 vnitĜních terčĤ tak, aby po 
pĜiložení a pĜitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálnČ 40–60% pĜilepené 
plochy desky. Tento zpĤsob lepení umožĖuje částečnČ eliminovat pĜípustné nerovnosti 
podkladu. U tepelnČ izolačních systémĤ s obkladem činí plocha nalepení minimálnČ 60 %. 
 
 Obrázek 9: Lepení pomocí obvodového rámečku, [28] 
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CeloplošnČ na povrch desky tepelné izolace (vodorovnČ hĜebenovým hladítkem, 
velikost zubĤ 8 – 10 mm). Tento zpĤsob lepení neumožĖuje eliminovat nerovnosti podkladu 
(max. odchylka rovinnosti 10 mm/1bm). Desky použité pĜi zateplení ve variantČ 2 z minerální 
vlny, vyžadují vždy celoplošné lepení. 
 
 Obrázek 10: Lepení celoplošné, [28] 
 
Mezi deskami tepelné izolace by nemČli vznikat spáry, ale pokud vzniknou s šíĜkou 
vČtší než 2 mm, musí se vyplnit tepelnČ izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS 
(varianta 1) šíĜky do 4 mm je možné vyplnit pČnovou hmotou (PUR pČnou). VyplnČní spár 
musí být provedeno tak, aby byla dodržena vnČjší rovinnost vrstvy tepelnČ izolačního 
materiálu, a spáry musí být vyplnČny v celé tloušťce desky. 
 
    Obrázek 11: Doplňování izolace (varianta 1), [28] /Obrázek 12: Doplňování izolace (varianta 2), [28] 
 
Pokud to nevyžaduje situace na stavbČ jinak, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Na 
nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po Ĝadách na vazbu. Doporučuje se lepit 
desky s pĜesahem oproti konečné hranČ nároží. NáslednČ po zatvrdnutí lepicí hmoty se pĜesah 
pečlivČ zaĜízne a zabrousí.  
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     Obrázek 13: Zateplení na rohu objektu, [30]   Obrázek 14: Zateplení u okna, [28] 
 
Požadovaná rovinnost se zajišťuje broušením po zatvrdnutí lepící hmoty, obvykle za 
1 až 2 dny. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Cílem broušení je 
dosáhnout pĜedepsané rovinnosti fasády, protože ostatními navazující úkony kopírují takto 
dosaženou rovinnost. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen pĜedevším druhem 
omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru 
nepĜevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. 
Broušení se provádí tzv. hoblíkem na polystyren se skelným papírem (varianta1). 
 
Fasádní desky z minerální vlny se nedají plošnČ brousit, proto je pĜi lepení izolantu a 
vytváĜení výztužné vrstvy potĜeba hlídat její rovinatost. PĜi aplikaci fasádní vlny se 
doporučuje používat pracovní rukavice, ochranu očí a pracovní oblečení s dlouhými 
nohavicemi a rukávy. DĤvodem je zvýšená dráždivost kamenných vláken, z kterých se vlna 
skládá (varianta 2). 
 
3.9.5 Základní zásady pĜi lepení izolantu  
První Ĝada desek se musí usadit pevnČ do zakládacího profilu a nesmí pĜesahovat, pokud 
se tedy neprovádí založení bez zakládacího profilu, tohoto pĜípadu se to pak netýká. 
PĜi lepení (následnČ ani pĜi stČrkování) se nesmí lepící ani stČrková hmota dostat na boční 
stČny izolačních desek. Izolační desky se lepí na vazbu, není možné pĜipustit vznik 
prĤbČžných svislých spár jak v ploše, tak i včetnČ na nároží.  
 
PĜi lepení izolantu u rohĤ otvorĤ nesmí docházet k prĤbČžné spáĜe ve vodorovném ani 
svislém smČru. U ostČní otvorĤ se doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s 
pĜesahem. NáslednČ se provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se 
provede jejich srovnání s vnitĜní plochou odĜíznutím a pĜípadným zabroušením. 
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Používají se pĜednostnČ celé desky, použití odĜezĤ (zbytkĤ) desek je možné pouze v 
pĜípadČ, že jsou širší než 150mm a neosazují se na nárožích a u ukončení systému. 
 
    Obrázek 15: Zateplení ostění, [29]  Obrázek 16: Zateplení fasádního otvoru, [29] 
 
Tepelné mosty 
PĜi lepení izolantu nesmí vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvažováno v 
projektu a nebyly zohlednČny v tepelnČ technickém posouzení. 
 
Svislé spáry na prasklinách a nepravidelném podkladu 
Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místech stykĤ dvou materiálĤ v podkladu a 
v místČ zmČny tloušťky izolantu z dĤvodu rozdílné tloušťky konstrukce. Musí být zajištČn 
pĜesah pĜes tento detail pomocí zaĜíznutí širší desky tepelné izolace a to min 100mm. 
 
 Obrázek 17: Nepravidelný podklad, [29] 
 
3.9.5 Kotvení tepelné izolace 
Provádí se mechanickým kotvením a to za použití fasádních hmoždinek. Zajišťuje se 
pĜedevším spolehlivost stability systému dokonalým spojením s nosným podkladem. Je 
požadováno pĜevzetí všech sil zpĤsobených sáním vČtru a zachycení vlastní hmotnosti tepelnČ 
izolačního systému. Fasádní hmoždinky jsou plastové kotvy určené pro kotvení tepelné 
izolace v ETICS. 
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Druhy mechanického upevĖovaní tepelnČ izolačních desek 
Hmoždinky osazené pĜímo na tepelnČ izolační desky dle rastru určeného tepelnČ 
izolačními deskami nebo hmoždinky osazené pĜes výztužnou vrstvu (stČrková hmota s 
perlinkou). V tomto pĜípadČ nelze použít pĤvodní rastr tepelnČ izolačních desek a je nutno 
vytvoĜit rastr nový. 
 
Hmoždinky se osazují nejdĜíve 24 až 72 hodin po nalepení desek tepelné izolace a 
zpravidla pĜed provedením základní vrstvy, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. 
Hmoždinky se obvykle umisťují jak v místČ stykĤ rohĤ desek tepelné izolace, tak v ploše 
tČchto desek. Je vhodné je umísťovat v místech, kde byla deska pĜipevnČna k podkladu 
lepidlem, pĜi lepení desky na terče u EPS (varianta1). 
 
 Obrázek 18: Kotvení izolační desky, [29] 
 
Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláštČ. Vrt pro 
osazení hmoždinky musí být provádČn kolmo k podkladu. PrĤmČr vrtáku musí odpovídat 
prĤmČru požadovanému v dokumentaci (zpravidla 8 mm). Tloušťka kotevního materiálu musí 
u zdČné konstrukce být alespoĖ o 20 mm, u betonu alespoĖ o 30 mm vČtší, než kotevní 
hloubka, aby nedošlo k jeho provrtání. Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší, 
než je pĜedepsaná kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky 
od krajĤ stČny, podhledu, nebo dilatační spáry je 100 mm, neurčuje-li stavební dokumentace 
jinak. 
 
Hmoždinky smí být vystaveny pĤsobení UV záĜení maximálnČ po dobu 6 týdnĤ tj. po 
dobu, po kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. U objektĤ, kde je 
elektrické vedení umístČno na vnČjší stranČ, je nutné pĜi hmoždinkování počítat s tímto 
rozvodem, aby nedošlo k jeho poškození. TalíĜ osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost 
základní vrstvy. PĜi osazování zatloukacích hmoždinek se doporučuje použít gumovou palici. 
PĜi zatloukání trnu hmoždinky postupovat tak, aby se trn nepoškodil. 
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 ŠpatnČ osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit novou 
hmoždinkou, která se umístí v její blízkosti. ŠpatnČ osazená hmoždinka se pokud možno 
vyjme a odstraní. Celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelnČ 
izolačním materiálem. Nelze-li špatnČ osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, 
upraví se tak, aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy a celistvost tepelnČ izolační vrstvy. 
ŠpatnČ osazenou hmoždinkou se rozumí napĜíklad hmoždinka nepevnČ zakotvená nebo 
vyčnívající nad vnČjší líc vrstvy tepelnČ izolačního materiálu bez možnosti jejího osazení do 
požadované polohy, apod. 
 
Kotevní plán - oblast nároží 
6ks/m2    8ks/m2    10ks/m2    14ks/m2 
 Obrázek 19: Kotevní plán – oblast nároží, [31] 
 
Kotevní plán – Tepelná izolace 1000 x 500 mm 
6ks/m2    8ks/m2    10ks/m2    12ks/m2 
 Obrázek 20: Kotevní plán – Tepelná izolace 1000 x 500 mm, [31] 
 
Kotevní plán – Tepelná izolace 1000 x 333 mm: 
3ks/m2    4-5ks/m2    6ks/m2    7ks/m2 
 Obrázek 21: Kotevní plán – Tepelná izolace 1000 x 333 mm, [31] 
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Kotevní plán – Tepelná izolace 1000 x 200mm 
5ks/m2    7ks/m2    10ks/m2    12ks/m2 
 Obrázek 22: Kotevní plán – Tepelná izolace 1000 x 200 mm, [31] 
 
Kotevní plán – PĜes perlinku: 
6ks/m2    8ks/m2    10ks/m2    12ks/m2 
 Obrázek 23: Kotevní plán – přes perlinku, [31] 
 
Vrtání otvorĤ pro montáž talíĜových hmoždinek 
Plné stavební materiály se navrtávají pomocí vrtáku s pĜíklepem. Otvor je nutno vrtat 
10mm hloubČji, než je skutečná kotevní hloubka hmoždinky a vrtá se kolmo k ploše podkladu 
pro kotvení. Jedním až dvojím zasunutím vrtáku za chodu (již bez vrtání) se otvor pročistí. 
 
DČrované stavební materiály se navrtávají pomocí vrtáku bez pĜíklepu. Otvor je nutno 
vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení s malým tlakem, aby se vnitĜní žebra dČrovaného 
stavebního materiálu nevybourala a nepraskla. V tomto pĜípadČ odpadá nutnost čištČní otvoru. 
 
Do dutého stavebního materiálu z keramiky se navrtávají pomocí vrtáku bez pĜíklepu a 
kolmo k ploše podkladu pro kotvení, s pĜíklepem v pĜípadČ betonového materiálu. Vyvrtaný 
otvor není nutné v tomto pĜípadČ čistit (prach zapadne do dutin). 
 
Pórobeton se vrtá pomoci libovolného spirálovitého vrtáku bez pĜíklepu a kolmo k ploše 
podkladu pro kotvení. Zvýšeným tlakem na vrták bČhem vrtání se zpevĖuje materiál na 
stČnách otvoru, nČkolikerým zasunutím vrtáku za chodu pĜi vrtání se otvor vyčistí. 
 
Kategorie použití fasádních hmoždinek - kotev v závislosti na druhu podkladu 
A: Plastové kotvy pro použití do obyčejného betonu: 
(Beton tĜídy pevnosti C12/15 – C50/60 dle ČSN EN 206- 1). 
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B: Plastové kotvy pro použití do plného zdiva: 
(Zdivo z plných cihel objemové hmotnosti ≥ 1500 kg/m3 nebo z plných 
vápenopískových cihel objemové hmotnosti ≥ 1700 kg/m3). 
 
C: Plastové kotvy pro použití do dutého nebo dČrovaného zdiva: 
(Zdivo z pĜíčnČ dČrovaných cihel objemové hmotnosti ≥ 800 kg/m3). 
 
D: Plastové kotvy pro použití do betonu z pórovitého kameniva: 
(Pórovité kamenivo nebo betonové tvárnice z pórovitého kameniva). 
 
E: Plastové kotvy pro použití do autoklávovaného pórobetonu: 
(Autoklávovaný pórobeton). 
 
ZpĤsoby kotvení zateplovacích desek pomocí talíĜových hmoždinek 
Povrchová montáž: 
 
     Obrázek 24: Povrchová montáž (varianta 2), [28] / Obrázek 25: Povrchová montáž (varianta 2), [28] 
 
ZapuštČná montáž: 
 
     Obrázek 26: Zapuštěná montáž (varianta 1), [28]           
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Dodatečné vyztužení síťoviny hmoždinkami: 
 
    Obrázek 27: Dodatečné vyztužení, [28] 
 
K upevnČní síťoviny (první vrstvy) je zapotĜebí použití mechanických kotev s 
kovovými trny. Ty se umístí do vyvrtaných otvorĤ pĜed vytvrzením výztužné vrstvy. Délka 
osazení v nosném podkladu musí být v souladu s technickým schválením kotev (vČtšinou min. 
3 – 6 cm v pĜípadČ pevných konstrukčních materiálĤ a 5 – 9 cm v pĜípadČ dutých stavebních 
materiálĤ).  
 
Počet, umístČní a druh hmoždinek určuje projektant. Nástroje na vrtání by mČly být 
zvoleny podle druhu materiálu nosné vrstvy, aby byla zvýšena účinnost a bezpečnost pĜi 
pĜipevĖování kotev. PĜi vrtání tenkých dČlících materiálĤ na vrtačku netlačit a nepoužívat 
pĜíklep, zabrání se tak jejich poškození. 
 
3.9.6  Aplikace výztužné základní vrstvy 
Správné provedení výztužné základní vrstvy má zásadní vliv na rozhodující dlouhodobé 
vlastnosti vnČjšího souvrství zateplované fasády. Kvalitní provedení této vrstvy významnČ 
rozhoduje o životnosti celého systému. PĜed zahájením provádČní základní vrstvy se zajistí 
ochrana pĜed znečištČním pĜilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvkĤ včetnČ 
jejich upevnČní a oplechování. ProvádČní základní vrstvy se na suché a čisté desky tepelné 
izolace zahajuje obvykle po 1 až 3 dnech od ukončení lepení desek, po pĜípadném kotvení 
hmoždinkami a celkovém pĜebroušení v pĜípadČ polystyrenových fasádních desek (varianta 
1). ZároveĖ musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud byla izolační 
vrstva upevnČna více než 14 dnĤ pĜed aplikací vyztužené vrstvy, doporučujeme povrch desek 
opČtovnČ obrousit speciální bruskou nebo dlouhým hladítkem pokrytým brusným papírem 
(varianta 1). 
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 Obrázek 28: Broušení povrchu izolačních desek (varianta 1), [28] 
 
PĜi pĜímém slunečním záĜení, dešti nebo silném vČtru se doporučuje fasádu chránit 
vhodným zpĤsobem a to nejlépe zakrytím lešení tkanou textilií aby byla obálka budovy kryta. 
 
PĜed vlastním provádČním výztužné vrstvy je nutné na tepelnČ izolační desky pĜipevnit 
všechny rohové ukončovací profily, okapní profily a dilatační profily.  
 
 Obrázek 29: Rohový ukončovací profil, [29] 
 
Dále je potĜeba dodatečnČ vyztužit rohy u oken a dveĜí pomocí diagonální výztuže. 
Diagonální zesilující vyztužení je provedeno pomocí pruhu perlinky a to o rozmČrech 
nejménČ 300x200 mm. NáslednČ se osadí výztužné rohové profily, pĜípadnČ parapetní 
pĜipojovací profil. PĜi navázání profilĤ se síťovinou se musí vlastní tČlo profilu zkrátit tak, 
aby se integrované síťoviny z obou navazujících profilĤ vzájemnČ dostatečnČ pĜekrývaly. 
 
 Obrázek 30: Vyztužení rohů oken, [31] 
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Je potĜeba vyplnit místa styku vyztužené vrstvy a následnČ omítky s výplnČmi otvorĤ 
nebo oplechování a také zajistit estetický vzhled tohoto spoje. Doporučuje se tento prostor 
upravit pomocí lišty, která je k okennímu rámu pĜipevnČna samolepicími pČnovými páskami 
anebo se používá trvale pružný tČsnící materiál. Díky nim je spoj odolný vĤči vČtru a 
flexibilní – mĤže vyrovnat jakoukoliv deformaci zpĤsobenou zmČnami teploty a vČtru. Také 
zamezí prĤniku vlhkosti do systému. 
 
 Obrázek 31: Okenní lišta, [29] 
 
Pro účinnou ochranu dilatační spáry je vhodné použít plastové dilatační lišty opatĜené 
perlinkou. 
 
     Obrázek 32: Dilatační profil, [31]  Obrázek 33: Zahlazení dilatačního profilu, [31] 
 
U pĜípadné nerovnosti po nalepení desek tepelné izolace se nanáší tzv. vyrovnávací 
vrstva - zajišťuje potĜebnou rovinnost tepelnČ izolačních systémĤ pĜed nanášením 
povrchových úprav. U tepelnČ izolačních systémĤ s polystyrenem (varianta 1) se požadované 
rovinnosti dosahuje pĜebroušením desek. V pĜípadČ desek z minerální vlny (varinata2) se 
provádí nanesení stČrkové hmoty v tloušťce min. 2 mm, zpravidla tato vrstva neobsahuje 
výztuž pomocí síťoviny. 
 
Druh stČrkové hmoty a perlinky pro výztužné základní vrstvy a samotnou základní 
vrstvu jsou určeny ve stavební dokumentaci. Do stČrkové hmoty nesmí být pĜidávány žádné 
pĜísady. 
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3.9.7 Nanášení základní vrstvy 
Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 – 6 mm, optimálnČ 3 - 4 mm. Lepící 
hmota se nanáší shora dolĤ, nerezovým hladítkem s velikostí zubĤ 10 x 10 mm. Do takto 
pĜipravené stČrkové hmoty se provede ručnČ vyztužení základní vrstvy pomocí celoplošného 
uložení perlinky. StČrková hmota, která prostoupila pásy perlinky, se následnČ po pĜípadném 
doplnČní jejího množství vyrovná a uhladí pomocí nerezového hladítka pohybem shora dolĤ. 
 
Vzájemný pĜesah pásĤ musí být nejménČ 100 mm. Perlinka jako výztuž základní vrstvy 
musí být uložena bez záhybĤ a z obou stran musí být kryta stČrkovou vrstvou nejménČ 1 mm, 
v místech pĜesahĤ síťoviny nejménČ 0,5 mm. Pokud pĤvodnČ nanesená stČrková hmota s 
uloženou perlinkou nemá požadovanou tloušťku základní vrstvy, zajistí se požadovaná 
tloušťka této vrstvy nanesením stČrkové hmoty na vyrovnanou, neztuhlou a nevyschlou 
pĤvodnČ nanesenou stČrkovou hmotu s perlinkou. Z dĤvodu lehčí manipulace se perlinka  
pĜedem nastĜíhá na potĜebné pásy a na snadno zpracovatelné délky. 
 
Rovinnost základní vrstvy 
Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen pĜedevším druhem omítky. V pĜípadČ, 
že požadované rovinnosti nebylo dosaženo je nutno aplikovat vyrovnávací vrstvu po 2 – 3 
dnech. 
 
Zrnitost navržené 
povrchové úpravy (omítky) 
Mezní odchylka rovinnosti 
(délka pĜímČrné latČ 1 m) 
≤ 1,5 mm max. 2,0 mm 
≥ 2,0 mm max. 2,5 mm 
≥ 3,0 mm max. 3,5 mm Tabulka 20: Rovinnost základní vrstvy, [31] 
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       Obrázek 34: Vyztužení pomocí perlinky, [28]    
 
Druhý den není vrstva vyztužená perlinkou ještČ patĜičnČ pevná, pokud by se objevili na 
základní vrstvČ nerovnosti, je potĜeba je odstranit pomocí brusného papíru. Jde o zbroušení 
stop po hladítku a pĜípadné vyrovnání drobných nerovností. 
 
 Obrázek 35: Broušení podkladu (varianta 1) , [28] 
 
Lepení dekoračních profilĤ na provedenou základní vrstvu se provádí použitím lepicí 
hmoty, která je doporučená dodavatelem dekoračních profilĤ. Je nanášena celoplošnČ tak, že 
se lepicí hmota nanese nejlépe ozubeným hladítkem na plochu profilu. Styky po obvodu 
profilĤ, pĜípadnČ vzájemné spoje, se tČsní trvale pružným tmelem. 
 
 Obrázek 36: Dekorační prvek, [29] 
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3.9.8 Nanášení finální povrchové úpravy - tenkovrstvé omítky 
PĜed samotným nanášením tenkovrstvé omítky se nanese základní penetrační nátČr, jeho 
aplikace usnadĖuje nanášení omítek a zvyšuje jejich pĜilnavost. Aplikuje se válečkem nebo 
štČtkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištČnou základní vrstvu. 
 
 Obrázek 37: Penetrace povrchu, [28] 
 
Druh, strukturu a barevný tón konečné povrchové úpravy, tvoĜené omítkou nebo 
omítkou s nátČrem si vybereme dle našich požadavkĤ. Akrylátové, silikátové, silikonové a 
silikon-silikátové omítky používané u zateplovacích systémĤ jsou k dispozici v pastovité 
probarvené formČ ihned pĜipravené k použití. Omítky pĜed použitím dĤkladnČ promícháme 
pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem. Do výrobkĤ nesmí být pĜidávány 
žádné pĜísady. 
 
     Obrázek 38: Omítková směs, [31]   Obrázek 39: Příprava omítkové směsi, [31] 
 
PĜi pĜímém slunečním záĜení, dešti nebo silném vČtru se doporučuje fasádu chránit 
vhodným zpĤsobem. PĜed provádČním konečné povrchové úpravy se zajistí ochrana 
pĜilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvkĤ včetnČ jejich upevnČní a oplechování. 
Všechny okolní plochy (dĜevo, sklo, hliník, sokl, oplechování, apod.) je potĜeba 
bezpodmínečnČ chránit zakrytím pĜed znečištČním, a pokud i pĜesto dojde k znečištČní, je 
nutné potĜísnČné plochy ihned umýt čistou vodou. Použité náĜadí je nutné také omýt vodou a 
to i pĜi pĜestávkách. 
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Základní penetrační nátČr se provádí po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy – nejdĜíve 
však až po uplynutí doby uvedené v technickém listu pĜíslušné stČrkové hmoty. BČžnČ 5-7dní, 
záleží na povČtrnosti a tloušťka základní výztužné vrstvy. PĜi vČtší tloušťce základní vrstvy 
anebo pĜi ménČ pĜíznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí a vysychání 
stČrkové vrstvy pĜimČĜenČ prodlužuje. 
 
Nutná technologická pĜestávka pĜed nanášením omítky na základní penetrační nátČr je 
min. 24 hodin. PĜi nepĜíznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se 
mĤže čas potĜebný pro zaschnutí penetračního nátČru prodloužit. V pĜípadČ aplikace 
tenkovrstvých probarvených omítek na nedostatečnČ zaschlý penetrační nátČr hrozí nebezpečí 
tvorby skvrn na konečné povrchové úpravČ. 
 
Nejnižší požadovaná svČtelná odrazivost pro použitelné barevné tóny konečné 
povrchové úpravy je určena dokumentací ETICS. Pro povrchové úpravy vnČjší tepelnČ 
izolační kompozitní systémĤ je vhodné používat pĜednostnČ omítky a barvy s hodnotou 
svČtelného odrazu vyšší než 25. 
 
Pastovité omítky 
Tenkovrstvou omítku naneste rovnomČrnČ na podklad v tloušťce zrna pomocí 
nerezového hladítka, které pĜikládáme k povrchu pod úhlem. Povrch omítky zarovnáme 
hladítkem a stáhneme pĜebytečný materiál. 
 
 Obrázek 40: Nanášení omítky, [28] 
 
Strukturování tenkovrstvých omítek 
V okamžiku, kdy se omítka nanesená na podklad nelepí na náĜadí, lze pomocí 
umČlohmotného hladítka vytvoĜit požadovanou strukturu. V pĜípadČ „rýhované“ omítky lze 
patĜičnými tahy hladítkem získat svislé, vodorovné nebo kruhové rýhy tvoĜené zrnem 
materiálu. Omítky s „hlazenou“ strukturou získávají vzhled hustČ osázených zrn kamenné 
drtČ. 
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 Obrázek 41: Strukturování omítky, [28] 
 
Mozaikové omítky 
Soklové části budovy, které jsou více vystaveny znečistČní a vlhkosti se doporučuje 
opatĜit mozaikovou omítkou. Na podklad natĜený základním penetračním nátČrem naneseme 
mozaikovou omítku. Jako podklad pro soklové části budovy se používá tepelný izolant 
z nenasákavého materiálu a to extrudovaný polystyrén (XPS) či perimetrický typ polystyrenu 
(EPS-P). 
 
 Obrázek 42: Mozaikové omítky, [28] 
 
Kombinace rĤzných barevných odstínĤ: 
Je možné kombinovat rĤzné barevné odstíny na ploše i na jiných pĜechodových místech. 
Nedoporučuje se mČnit materiál a odstín v místech nároží z dĤvodu estetické stránky a 
špatného vzájemného navázání materiálu. 
 
PĜi procesu postupujeme tak, že podél označené čáry, kde má dojit k dČlení, nalepíme 
samolepicí pásku, naneseme omítku, vytvoĜíme strukturu a poté pásku odstraníme spolu se 
zbytky materiálu. Po vytvrzení omítky takto získanou hranu zajistíme páskou a stejným 
zpĤsobem provedeme navazující plochu omítky. Tento postup je také vhodný pĜi kombinaci 
rĤzných odstínĤ omítky. 
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     Obrázek 43: Přechody na fasádě, [28]    Obrázek 44: Začišťování fasády, [28] 
 
Technologické pĜestávky 
Technologické pĜestávky pĜedstavují riziko viditelného rozdílu vzhledu omítek, který je 
zpĤsoben zmČnami tuhnutí a schnutí. Proto by mČly být aplikovány v ménČ viditelných 
místech (podél rohĤ, kĜivek fasád, trubek, oken apod.) a rozhodnČ ne v ploše. Doporučuje se 
velké plochy nanášet v jedné etapČ bez zmiĖovaných pĜestávek. 
 
     Obrázek 45: Spoj technologické pauzy, [28]   Obrázek 46: Srovnávání omítky, [28] 
 
3.9.9 Začišťovací práce 
Po dokončení všech prací a po vyschnutí a vytvrzení omítky je možné začít s 
flexibilním uzavíráním dilatačních spár. K tomu použijeme polyuretanový tmel. V pĜípadČ 
hlubších spár rovnajících se 60 – 80 % šíĜky spáry použijeme pČnový provazec (v prĤmČru o 
20 % vČtší než šíĜka spáry), který zaručí správnou funkci tČsnicího tmelu. PĜi aplikaci tmelu 
chráníme hrany fasády pĜed znečištČním pomocí ochranných pásek. Tmel aplikujeme pomocí 
vhodné výtlačné pistole. Spáry vyplĖujeme rovnomČrnČ, bez dutin. Povrch takto vyplnČné 
spáry, kterou jsme pĜedtím navlhčili vodou se saponátem, uhladíme do 5-ti minut od aplikace. 
Ihned poté odstraĖujeme ochranné pásky. 
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       Obrázek 47: Začišťování dilatační spáry, [28] 
       
Otvory po kotvách lešení se musí uzavĜít buď trvale pružným spárovacím tmelem, nebo 
vložením a utČsnČním pĜedem pĜipravené zátky. Tato zátka musí mít skladbu vrstev i 
povrchovou úpravu odpovídající pĜíslušnému tepelnČ izolačnímu systému.  
 
Dále se provede začištČní detailu u výplní otvorĤ a u oplechování, odstraní se ochranné 
pásky a fólie, znečištČné a zaprášené povrchy se očistí.  
 
3.9.10 NejčastČjší chyby pĜi realizaci 
  Stejný systém kotvení se používá pro odlišné podklady. 
  Použití nevhodných hmoždinek pro stavební materiál (podklad pro kotvení). 
  NesprávnČ stanovené upevĖovací schéma kotvení (kotevní plán) nebo jeho nedodržení. 
  Malý počet hmoždinek v oblasti nároží - v oblasti nároží dosahuje sání vČtru až 
trojnásobných hodnot než v ploše. 
  Malý počet hmoždinek na m2 v ploše. 
  NesprávnČ zvolená délka hmoždinky. 
  Použití nekvalitních hmoždinek. 
  Narušení podkladu pĜi vrtání, ztráta pevnosti, nesoudržnost kotvy s podkladem a 
následné vytržení kotvy. 
 
3.9.11 Údržba a oprava 
Údržba ETICS spočívá v pravidelných kontrolách pĜirozeného stárnutí fasády. DĤležité 
je provádČt ve správný okamžik odpovídající opatĜení pro údržbu. Jde o čištČní fasády od 
nečistot, Ĝas a plísní, provádČní udržovacích a ochranných nátČrĤ, opravy drobných poškození 
a poruch, pĜípadnČ Ĝešení celoplošné sanace sanačním systémem. 
 
PĜi zašpinČní ploch provádíme čištČní tlakovou vodou, pĜípadnČ za použití čisticích 
prostĜedkĤ schválených dodavatelem ETICS. ČištČní zašpinČných ploch je nutno provádČt v 
pĜíznivých klimatických podmínkách. ObecnČ platí že, minimální teplota okolního vzduchu a 
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povrchu pĜi provádČní čištČní musí být +5°C. Nastavení tlaku a teploty vody musí být v 
souladu s typem použité povrchové úpravy, aby nedošlo k jejímu porušení a vymývání.  
 
V pĜípadČ potĜeby nanesení ochranného povrchového nátČru pro zvýšení odolnosti 
povrchové úpravy proti povČtrnostním vlivĤm se doporučuje nátČry provádČt po maximální 
dobČ 15 – 25 rokĤ. NátČry se provádČjí podle podmínek uvedených v technických listech 
daného materiálu na pĜedem očištČný a odmaštČný podklad. Ochranný nátČr musí svým 
složením odpovídat složení pĤvodní povrchové úpravy. NátČr je možno provádČt i v pĜípadČ 
požadavku zmČny barevnosti objektu za stejných podmínek jako u ochranného nátČru. 
 
V pĜípadČ požadavku opravy porušení povrchového souvrství nebo celého systému 
ETICS zpĤsobeného mechanickým poškozením je nutno postupovat s ohledem na rozsah 
poškození. Nejprve se odstraní povrchová úprava až na základní vrstvu pĜesahem poškození o 
min 15 cm. Dále se odstraní základní vrstva s pĜesahem poškození o min 10 cm. NáslednČ se 
v pĜípadČ poškození tepelné izolace odstraní i poškozená izolace odĜíznutím v celé tloušťce. 
Vzniklý otvor se zaplní pĜíĜezem stejného typu izolace, na který se na spodní plochu nanese 
vhodná lepící hmota dle pravidel uvedených v tomto technologickém pĜedpisu, s dĤrazem na 
maximální vyplnČní otvoru. Spáry vČtší než 2mm je tĜeba vyplnit izolačním materiálem. 
Spáry mezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do šíĜky 4mm je možno vyplnit nízkoexpanzní 
izolační pČnovou hmotou (varianta 1). NáslednČ se pĜes opravené místo doplní základní 
vrstva s pĜesahem 10 cm na pĤvodní základní vrstvu s požadavkem dodržení maximální 
rovinnosti pĤvodní a nové základní vrstvy. Po zaschnutí se nanese nová povrchová úprava. 
PĜi jednotlivých operacích se postupuje dle pravidel uvedených v tomto technologickém 
pĜedpisu. 
 
V pĜípadČ požadavku opravy vČtšího rozsahu porušení povrchového souvrství nebo 
celého systému ETICS nebo v pĜípadČ požadavku na zvýšení tepelného účinku je možno 
použít patentovanou trvalou sanační ochranu.  
 
3.10 Kontrola kvality provedených prací a zkušební plán 
 
Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu platí požadavky, které jsou dány 
normami, pĜedpisy a projektovou dokumentací. 
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3.10.1 Vstupní 
  pĜejímka pracovištČ 
  kontrola provedení pĜedchozí technologické etapy 
  kontrola skladování materiálu 
  kontrola dodržení podmínek pro zdČní a rovinnost 
  kontrola dodržení podmínek pro zateplování 
  kontrola požadavkĤ stavení konstrukce 
 
3.10.2 Mezioperační 
  kontrola dodržení rozmČrĤ, svislosti a rovinnosti zdiva 
  kontrola rozmístČní otvorĤ 
  kontrola tloušťky a druhy tepelné izolace 
  kontrola založení zakládací lišty 
  kontrola nalepení izolačních desek 
  kontrola správné konzistence lepící hmoty a rozmístČní na desky tepelné izolace 
  kontrola kotvení izolačních desek 
  kontrola druhu hmoždinek, vrtákĤ 
  kontrola provedení detailĤ 
  kontrola počtu hmoždinek, jejich rozmístČní a osazení 
  kontrola rovinnosti provedení zakládací vrstvy 
  kontrola po nanesení tenkovrstvé omítky 
 
3.10.3 Výstupní 
  kontrola výsledné struktury omítky 
  kontrola barevnosti omítky 
  kontrola očištČní okenních otvorĤ a parapetĤ 
  kontrola očištČní klempíĜských prvkĤ 
  kontrola celistvosti fasády 
  kontrola geometrie celé stavby dle projektové dokumentace 
  pĜedání prací se provede formou pĜedávacího protokolu 
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3.11 Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
 
PĜi provádČných stavebních prací musí být dodržovány veškeré pĜedpisy v oblasti 
Bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci ,,BOZP" a Požární ochrany ,,PO". Všichni pracovníci 
musí mít u sebe pracovní rukavice, pracovní odČv, pracovní obuv, ochranné brýle, pĜilby, 
reflexní vesty a pĜed zahájení pracovní činnosti na stavbČ prokazatelnČ proškoleni z BOZP a 
PO. [13] [15] [16] [17] 
 
3.12 Vliv na životní prostĜedí, nakládání s odpady a likvidace odpadů 
 
BČhem realizace stavby bude v rámci ochrany životního prostĜedí u všech činností na 
staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostĜedí a budou dodrženy 
pĜíslušné zákonné pĜedpisy. PĜi realizaci stavby je nutno provést opatĜení, které minimalizují 
dopady vyplývající z provádČných prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací a prašnosti. 
[14] 
 
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními pĜedpisy. 
Likvidace nepoužitelných zbytkĤ hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich 
zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad. 
Likvidace nepoužitelných zbytkĤ hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí 
zabezpečením pĜístupu vzduchu ke hmotČ a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako 
inertní stavební odpad. [14] 
  
V prĤbČhu výstavby a zateplování stavby bude zajišťován úklid pracovištČ tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování stavby. Na staveništi se budou nacházet dva kontejnery na 
odpad o objemu 10 m3, ty budou sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude 
pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se bude starat o odvážení odpadu. Nakládat 
s odpadem bude podle platné legislativy. [14] 
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3.13 Výpočet orientační spotĜeby materiálu  
 
PČnový polystyren (varianta 1): 
RozmČry desky Plocha SpotĜeba Počet desek Množství v Počet balíkĤ 
(mm) (m2) desek (ks/m2) (ks) balíku (ks) (ks) 
EPS 1000x500x160 576 2 1152 3 384 
EPS-P 1000x500x100 138 2 276 5 56 Tabulka 21: Spotřeba pěnového polystyrenu (varianta 1), vlastní zdroj 
 
Desky z minerální vlny (varianta 2): 
RozmČry lamely Plocha SpotĜeba Počet lamel Množství v Počet balíkĤ 
(mm) (m2) lamel (ks/m2) (ks) balíku (ks) (ks) 
MV 1000x333x160 576 3 1728 4 432 
EPS-P 1000x500x100 138 2 276 5 55 Tabulka 22: Spotřeba minerální vlny (varianta 2), vlastní zdroj 
 
Šroubovací fasádní hmoždinka s kovovým trnem: 
PrĤmČr talíĜe Plocha zateplení 
SpotĜeba 
hmoždinek 
Počet 
hmoždinek Balení Počet balení 
(mm) (m2) (ks/m2) (ks) (ks) (ks) 
150 714 8 5712 100 58 Tabulka 23: Spotřeba fasádních hmoždinek, vlastní zdroj 
 
Fasádní minerální zátky: 
Počet zátek (ks) Balení (ks) Počet balení (ks) 
5712 100 58 Tabulka 24: Spotřeba fasádních minerálních zátek, vlastní zdroj 
 
Lepící a stČrkovací paropropustný tmel: 
SpotĜeba: 
 cca 5,5 kg/m2 pro lepení  
 cca 5 kg/m2 pro stČrkování  
 cca 3 kg/m2 vyrovnávací vrstva 
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Obsah pytle SpotĜeba  Plocha zateplení Počet pytlĤ PytlĤ na paletČ Počet palet 
(kg) (kg/m2) (m2) (ks) (ks) (ks) 
25 13,5 714 386 54 7,2 Tabulka 25: Spotřeba lepícího a stěrkovacího tmelu, vlastní zdroj 
 
Perlinka: 
Plocha SpotĜeba SpotĜeba perlinky Vydatnost jedné role Počet rolí 
(m2) (bm/m2) (m2) (m2) (ks) 
714 1,1 786 50 16 Tabulka 26: Spotřeba perlinky, vlastní zdroj 
 
Zakládací profily ETICS a pĜíslušenství: 
Typ SpotĜeba Obvod objektu Délka jedné lišty Počet (bm) (m) (m) (ks) 
Zakládací lišta 1 88,46 2 45 
Okapní lišta 1 88,46 2 45 
Zatloukací 
hmoždinky 3 88,46 - 266 
Podložky 5 88,46 - 443 Tabulka 27: Spotřeba zakládacích profilů, vlastní zdroj 
 
Rohy, okapní a začišťovací okenní profily s výztužnou tkaninou: 
Typ Délka  Délka jedné lišty Počet kusĤ (m) (m) (ks) 
Roh 312 2 156 
Začišťovací profil 276 2 138 Tabulka 28: Spotřeba příslušenství, vlastní zdroj 
 
Základní nátČr: 
SpotĜeba: cca 0,15 kg/m2 
Vydatnost: cca 165 m2/25 kg kbelíku 
Plocha SpotĜeba SpotĜeba nátČru Vydatnost kbelíku 25kg Počet kbelíku 
(m2) (kg/m2) (kg) (m2) (ks) 
714 0,15 108 165 5 Tabulka 29: Spotřeba základního nátěru, vlastní zdroj 
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Finální omítka: 
SpotĜeba: 2,5kg/m2 
Vydatnost: cca 10 m2/25 kg kbelíku 
Plocha SpotĜeba SpotĜeba nátČru Vydatnost kbelíku 25kg Počet kbelíku 
(m2) (kg/m2) (kg) (m2) (ks) 
576 2,5 1,440 10 58 
138 2,5 345 10 14 Tabulka 30: Spotřeba finální omítky, vlastní zdroj 
 
Parapetní pĜipojovací profil: 
Typ Délka  Délka jedné lišty Počet kusĤ (m) (m) (ks) 
PĜipojovací profil 92 2 46 Tabulka 31: Spotřeba připojovacích profilů, vlastní zdroj 
 
PUR pČna: 
Typ (objem) Počet kusĤ (ks) 
PUR pČna 800ml 24 Tabulka 32: Spotřeba PUR pěny, vlastní zdroj 
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4. Časové plánování 
 1 varianta: zateplení pČnovým polystyrénem EPS  
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 2 varianta: zateplení pomoci desek z minerální vlny  
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5. Rozpočet  
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 1 varianta: zateplení pČnovým polystyrénem 
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 2 varianta: zateplení pomoci desek z minerální vlny  
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6. Porovnání variantního Ĝešení zateplovacího systému 
ETICS 
 
Tato práce je zamČĜena na realizaci zateplení obvodového pláštČ celé obálky budovy 
rekonstruovaného bytového domu s obvodovým zdivem z cihel plných pálených. Samotné 
zateplení bude provedeno v konstrukčním systému ETICS a to ve dvou variantních Ĝešeních: 
 1 varianta: zateplení pČnovým polystyrénem EPS  
 2 varianta: zateplení pomoci desek z minerální vlny  
   
6.1 Bílý pČnový polystyren EPS70F, EPS100F (varianta 1) 
 
 Obrázek 48: Bílý pěnový polystyren EPS (Varianta 1), [27]   
 
PČnový je nejoblíbenČjší a nejrozšíĜenČjší tepelný izolant pro zateplení fasád. Polystyren 
se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí a díky tomu neztrácí své tepelnČ izolační vlastnosti. 
Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky, tím pádem je naprosto hygienicky nezávadný. Je 
velmi lehký a má dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tahu cca 80 kPa a pevnost v tlaku 
cca 130 kPa). Zvuková izolace není vysoká. Nízký je součinitel prostupu vodních par: cca 
12 x 10–6 g/(mhPa). PČnová hmota polystyrenu se skládá asi ze 2% polystyrenu a 98% 
vzduchu. Tady je uzavĜený vzduch v jednotlivých kuličkách nejlepším tepelným izolantem. 
 
Teploty vyšší než +85 °C zpĤsobují možnou sublimace (smršťování do pĤvodního 
stavu, ubývání na objemu, ztrácení). Z toho plyne nevystavovat trvale polystyren teplotám 
nad 70°C, nevkládat ho pod tmavé parapetní plechy, neaplikovat tmavé fasádní barvy, 
nezateplovat na místech, kde se zvyšuje okolní a povrchová teplota (napĜ. prĤmyslové 
výrobní linky a provozy) a nevystavovat pĜímému ohni, popĜípadČ nepoužívat do 
protipožárních stČn. VČtšina organických rozpouštČdel (aceton, syntetické Ĝedidlo a barvy) 
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pČnový polystyren poškozuje a okamžitČ rozpouští. V systému ETICS je možné použít 
pČnový polystyren splĖující požadavky EN 13163:2004 pro CS(10)70 nebo CS(10)100. 
Materiál tepelné izolace nesmí šíĜit oheĖ, tzn. musí být samozhášivý se stabilními rozmČry 
potvrzenými výrobcem (po určité dobČ).  
 
V současnosti existují na trhu 2 produkty pro zateplení fasád, které vyrábí výrobci z 
bílých fasádních polystyrenĤ dva druhy EPS70F a EPS100F. Desky rozmČrĤ 1000 x 500 mm. 
Jedná se o naprosto shodné výrobky ve složení, ale rozdílné v objemové hmotnosti a 
odolnosti proti stlačení a mechanickému poškození. EPS100F je oproti EPS70F pevnČjší, má 
vČtší hmotnost, nepatrnČ lepší tepelnČizolační schopnosti a jeho cena je vyšší. OsobnČ bych 
doporučoval pro zateplení fasád používat EPS100F, je to jednoduše kvalitnČjší výrobek s 
lepšími parametry. 
  
 EPS70F EPS100F 
Objemová hmotnost: 13,5-18kg/m3 18-23 kg/m3 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 0,037 
Faktor difuzního odporu: 20-40 30-70 
Pevnost ve smyku (kPa): 50 50 
Pevnost v tlaku: 70 kPa 100 kPa 
Pevnost v tahu: 100 150 
Reakce na oheĖ: E E 
Nasákavost dlouhodobá: 0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 
Cena obvyklá: 1200Kč/m3 s DPH 1500Kč/m3 s DPH Tabulka 33: Bílý pěnový polystyren EPS (Varianta 1) - parametry, [27]   
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6.2 Minerální vlna (varianta 2) 
 Obrázek 49: Minerální vlna (varianta 2), [27]   
 
Minerální vlna je odolná vĤči vysokým teplotám (vlákna z pĜírodních hornin se začnou 
tavit po dvou hodinách pĜi teplotách vyšších než 1000 °C). Tepelný odpor pojiv a 
hydrofobních látek (pĜídavné látky) je ménČ pĜíznivý. Minerální vlna je klasifikována jako 
nehoĜlavý materiál a je odolná vĤči vČtšinČ chemických látek. Součinitel prostupu vodních 
par je velmi vysoký: cca 480 x 10–6 g/(mhPa) dovoluje pĜímý prostup vodních par. DĜíve 
zmínČné hydrofobní látky limitují schopnost vody vzlínat a dále absorpci vodních par 
obsažených ve vzduchu. Desky z minerální vlny jsou značnČ tČžké, mají malou tuhost a 
relativnČ nízkou pevnost. Zatížení zpĤsobující 10 % deformaci je cca 40 kPa. Vlákenná 
struktura desky dodává stČnám dobrou akustickou izolaci. V systémech ETICS mohou být 
použity minerální vlny, které splĖují požadavky normy EN 13162:2004 pro CS(10)40. 
 
Nevýhodou fasádní kamenné vaty je vysoká objemová hmotnost a její náročnČjší 
montáž na fasádu a podstatnČ vyšší cena. Minerální vlna se používá výhradnČ na zateplení 
požárních pásĤ fasád a u celoplošného zateplení budov s výškou nad 30m. Nutnost zateplovat 
plochy minerální vlnou je nad 22,5m výšky objektu. 
 
Minerální vlna pĜi styku s vodou rychle ztrácí svou tepelnČizolační schopnost a pĜi 
vysychání ji postupnČ získává nazpČt. Je proto zakázáno zateplovat fasádní vatou soklové 
části domu, zdivo pĜiléhající k chodníkĤm, balkonĤm, nadstĜešním konstrukcím a svČtlíkĤm, 
terasám. V tČchto místech musí být použit nenasákavý polystyren minimálnČ do výšky 
300 mm nad terén nebo nad pĜiléhající konstrukci, kde se voda mĤže objevit a odkapávat 
nebo odstĜikovat na fasádu. 
 
V současnosti existují na trhu 3 produkty, které lze použít na kontaktní zateplení fasád, 
které se vyrábČjí z kamenné vaty. Jedná se o produkty s rozdílnou orientací vláken kamenné 
vlny. 
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PĜíčná (kolmá) orientace vláken 
Tuhé lamely 200x1000mm, 333x1000mm. Součinitel tepelné vodivosti  λ = 0,040 - 
0,042 W.m-1.K-1. Výrobek je vhodný pro fasádní systémy, na které je aplikovat tČžší obklad. 
Materiál má vysokou pevnost v tahu. 
 
Podélná orientace vláken 
Tuhá deska 500x1000mm, 600x1000mm. Součinitel tepelné vodivosti  λ = 0,039 W.m-
1.K-1. Výrobek je pĜedurčen pro aplikaci do vnČjších stČn, pĜesnČji do kontaktních 
zateplovacích systémĤ, pro svou zvýšenou tuhost, pevnost a pro své tepelnČ-izolační, 
zvukovČ-izolační a protipožární vlastnosti. 
 
Podélná orientace vláken s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou 
Jsou pojená organickou pryskyĜicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá 
vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a 
má vylepšené tepelnČizolační vlastnosti. Jedná se o tuhou desku 500x1000mm, 600x1000mm. 
Součinitel tepelné vodivosti  λ = 0,036 W.m-1.K-1. Výrobek je pĜedurčen pro aplikaci do 
vnČjších stČn, pĜesnČji do kontaktních zateplovacích systémĤ, pro svou zvýšenou tuhost, 
pevnost a pro své tepelnČ-izolační, zvukovČ-izolační a protipožární vlastnosti. 
 
 PĜíčná (kolmá) orientace vláken 
Podélná orientace 
vláken 
Podélná orientace vláken 
dvouvrstvá charakteristika 
Objemová hmotnost: 88 kg/m3 160 kg/m3 160 kg/m3 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 0,038 – 0,039 0,036 
Faktor difuzního odporu: 1 1 1 
Pevnost v tahu kolmo k desce: 80 kPa 15 kPa 10 kPa 
Reakce na oheĖ: A1 A1 A1 
Cena obvyklá: 2600Kč/m3 s DPH 2800Kč/m3 s DPH 2500Kč/m3 s DPH Tabulka 34: Minerální vlna (varianta 2)- parametry, [27]   
 
6.3. Porovnání technologických, konstrukčních a jiných vlastností 
 
 1 varianta: zateplení pČnovým polystyrénem EPS  
 2 varianta: zateplení pomoci desek z minerální vlny  
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Vlastnosti PČnový polystyren Minerální vlna 
Vhodnost pro mechanické 
zpracování velmi dobrá dobrá 
Úprava povrchu broušením velmi dobrá komplikovaná 
Požární klasifikace nešíĜí oheĖ nehoĜlavá/nevznČtlivá 
Odolnost proti stárnutí omezená dobrá 
Odolnost vĤči 
mikroorganismĤm dobrá velmi dobrá 
Povolená výška pro aplikaci 22,5 m bez omezení 
Nebezpečí pro človČka není nebezpečný možné nebezpečí – prach vzniklý bČhem zpracování 
Odolnost proti organickým 
rozpouštČdlĤm není odolný zcela odolná 
Hmotnost 1 m² ETICS (10 cm 
izolace) cca 15 kg cca 30 kg 
Systém konečné úpravy 
povrchu 
minerální, akrylátová, 
silikátová, silikonová a 
silikon-silikátová omítka 
minerální, silikátová, 
silikonová a silikon-
silikátová omítka Tabulka 35: Porovnání vlastností EPS a minerální vlny, [28] 
 
Materiál 
zateplení 
Tloušťka 
výrobku Prostup tepla U Vázaná energie emise CO2 emise SO2
(mm) (W/m2K) (Gj) (t) (kg) 
EPS 70 F 140 0,23 68,64 2,71 16,02 
MINERÁLNÍ 
VLNA 160 0,23 133,5 9,70 60,4 Tabulka 36: Porovnání energii EPS a minerální vlny, [28] 
 
Použitý materiál (tloušťka) Cena celkem (bez DPH) (kč) 
EPS 70F 1 153 204 
MINERÁLNÍ VLNA 1 619 894 
Do celkové ceny jsou zahrnuty jen položky z rozpočtu této DP Tabulka 37: Porovnání ceny EPS a minerální vlny, vlastní zdroj 
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7. ZávČr 
 
Ze zjištČných podkladĤ, vlastností a parametrĤ co se týká zateplování budov, se používá 
pČnový polystyren více pĜi aplikacích, kde je výhodou menší mČrná hmotnost pĜi vyšší 
pevnosti a nižší nasákavosti vody než je tomu u minerální vlny. Z toho vyplynuly pĜedevším 
jeho aplikace jako zateplení fasád, podlah a plochých stĜech, kde má pČnový polystyren EPS 
(varianta 1) vČtší podíl. Vysokou výhodou polystyrenu (varianta 1) oproti minerální vlnČ 
(varianta 2) je jeho nízká poĜizovací cena a vysoká životnost pĜi správném použití a 
zabudování. Toto je dĤvodem, proč je bílý fasádní polystyren tak oblíbený a mezi stavebníky 
hodnČ využívaný tepelnČizolační materiál. Minerální vlna se používá pĜedevším k izolaci 
šikmých stĜech, pĜíček, provČtrávaných fasád a tam, kde jsou zvýšené nároky na požární 
bezpečnost. Nevýhodou je jeho vyšší cena a vyšší nároky pĜi aplikaci na fasádu. 
  
V praxi se pro zateplení budov používá polystyrén EPS (varianta 1) a minerální vlna 
(varianta 2) v pomČru cca 90:10. Polystyren EPS (varianta 1) se tak používá v drtivé vČtšinČ 
zateplovacích prací. 
 
Pokud zhodnotíme výše uvedené vlastnosti izolací ze všech hledisek, pak podle mého 
názoru je polystyren EPS (varianta 1) lepším výbČrem tepelné izolace pro kontaktní fasádní 
zateplovací systémy než izolace z minerální vlny (varianta 2). Minerální vlna (varianta 2) má 
výhodu pĜed polystyrenem EPS (varianta 1) pouze u vysokých staveb nad 12m z dĤvodĤ 
požárních požadavkĤ. Pokud Ĝešíte cenu a pĜesto hledáte kvalitní a funkční zateplení použijte 
fasádní polystyren EPS (varianta 1). Pokud vám ale nezáleží na finanční stránce, chcete 
izolant s vČtší životností a lepšími difuzními vlastnostmi, zateplujte fasádní vatou z minerální 
vlny (varianta 2).  
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